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Para el estreñimiento, indiges-
tión, pérdida del apetito, eructos 
ácidos, lengua cubierta, mal 
sabor en la boca, dolor de ca-
beza, ataques de bilis, y todas 
las enfermedades del estómago, 
del hígado y de los intestinos, el 
remedio más pronto y eficaz es la 
* « 
t 
Esta famosa medicina, por 
más de 70 años, ha sido la fa-
vorita del pueblo americano y 
alcanza las mayores ventas del 
mundo comparada con otros 
remedios semejantes. 
La Sra. Francisca Adorno, de 
Cataño, Puerto Rico, escribe 
como sigue; *' Hacía un año que 
padecía de enfermedades del 
nígado. Afortunadamente en-
contré en una farmacia una ca-
jita de Hepalina; la tomé, y 
desde la primera semana noté 
gran alivio. Hoy estoy curada 
de todos mis males." 
I P r u é b e l a 1 
SA4 
odas de Verano* 
La Mode Parisienne, La Parisien-
P Elegante, Lin<2edie Parisienne, 
Ciiic Parisién, Espej d de la Moda, E l i -
te. 
Estas son las úl t imas modas re'cibi-
âs en "Roma", ríe Pedro Carbón, 
2bispo 63, apartado 1067, al lado de 
mi ropa. 
C-2051 51-13 
En las Villas, según E l Día, ea 
muy grave la situación política. 
E l partido conservador, en gran-
diosa manifestación de protesta, reco-
rrió las calles de Santa Clara. 
Si los acontecimientos no toman 
su cauce natural el ipártido conserva-
dor i rá a la disohieión. . 
Y todo, no Hay necesidad de decir-
lo, por culpa de los destinos, o de los 
conservadores aspirantes^a ellos, para 
hablar con más propiedad. 
¡Que el partido conservador irá a 
la disolución! 
Bien mirado-¡ quién sabe ! puede que 
eso fuera lo mejor. 
'Si no ha de servir más que para 
exigir destinos y crear conflictos, me-
jor sería que cuanto antes dejara de 
existir. 
(Después de todo^ si está compuesto 
de verdaderos conservadores por allí 
no ha de venir n ingún peligro serio. 
Los conservadores, como que son 
conservadores, como que tienen que 
perder, no han de atentar contra la 
¡paz pública. 
'Si atentasen ¡ buenos conservadores 
ser ían! 
iY el gobierno sin ellos, sin sus ame-
nazas, sin sus conflictos, seguiría, 
desembarazadamente, en su noble 
empeño de góbernar y administrar 
bien el país. 
Los partidos son convenientes cuan-
do proceden como instrumentos de 
gobierno. 
Pero cuando, a título de adictos o 
de ministeriales, perturban la acción 
enérgica y honrada de los que go-
biernan, son altamiente perjudiciales 
y lo mejor que pueden hacer es disol-
verse. 
En el caso presente si el gobierno 
cediese, si se dedicase casi exclusiva-
mente a colocar a sus paniaguados, 
como pretenden los caciques de la ciu-
dad y del campo ¿en qué se diferen-
ciaría de aquellos a quienes tan ruda-
mente combatió el partido conserva-
dor durante la campaña electoral? 
¿Han venido los conservadores a 
hacer buenos a los liberales o a; de-
mostrar que ellos son los desinteresa-
dos salvadores del país? 
Decinüos esto, desde esta tribuna 
imiparcial e independiente, no para 
ofender a nadie n i defender n ingún 
interés mezquino, sino para llamar a 
la razón a los conservadores extravia-
dos y para defender los intereses del 
país, que tanta necesidad tiene de cal-
ma y de paz moral para reconstituir-
se merced a la acción decidida y enér-
gica del actual gobierno, que hasta 
ahora, justo es confesarlo, viene dan-
do pruebas de su buen deseo y de la 
alteza de miras en que inspira sus ac-
tos, siquiera eií a lgún particular, co-
mo el del arbitraje, se halle completa-
mente equivocado. 
Y para demostrar que los conserva-
dores que escandalizan a causa de 
los destinos están completamente fue-
ra de la razón, no hay más que ver có-
mo coinciden en sus exageraciones con 
las exageraciones de los liberales. 
Sigue imperando el nepotismo—di-
ce hoy E l Triunfo. 
Se importan ¡paniaguados de Chapa-
rra y se les ofrecen altos cargos. 
No les preocupa que se desorgani-
cen los servicios n i que el público su-
'fra las consecuencias del desbarajuste 
reinante. 
¿Lo ven nuestros lectores? 
¿Ven, sobre todo, los conservadores 
descontentos de Las Villas, cómo los 
únicos que coinciden con su modo de 
pensar son los liberales? 
Pues reflexionen y tengan en cuen-
ta que al f in y al cabo éstos, los libe-
rales, están en la oposición y que, por 
consiguiente, quizá crean cumplir con 
un deber de partido atacando sin ra-
zón y sin piedad a los que mandan; al 
¡paso que ellos, los conservadores, han 
contra ído con el país el compromiso 
serio de ser auxiliares desinteresa-
dos y leales del gobierno que, a nom-
bre de su agrupación política, ha em-
/puñado las riendas del Estado el 20 
de Mayo. ¡Hace un mes y tres días so-
lamente y ya ha tropezado con tantas 
y tan serias dificultades, creadas, no 
(precisamente por sus enemigos, n i pol-
los que le juzgamos con entera inde-
pendencia, sino por los que se dicen 
sus adictos, sus afiliados, sus más en-
tusiastas defensores 1 
IMPRESIONES 
C O S A S D E F R A N C I A 
Porque también ha de tener cosas 
esta simpática república Europea, ya-
que no siempre han de ser de España 
las bolas que quiere hacernos tragar 
la prensa parisiense. 
En uno de los últimos números de 
£e Fígaro y bajo el epígrafe de "No-
tas breves de E s p a ñ a " señala el autor 
de esta sección una serie de dispara-
tes que contribuirá en no pequeña par-
te a sostener el error creado por Teó-
filo G-autier y otros escritores france-
ses que se asomaron al pirineo y ya 
se creyeron bastante bien informados 
para escribir de España. 
Dice el articulista que los soldados 
españoles se confiesan de la siguiente 
manera : 
"Arrodillados, en pelotones de cien, 
y con los ojos vendados, escuchan la 
voz del capellán, que va citando uno 
ppr uno los Mandamientos de la ley de 
Dios y enumerando los pecados que en 
cada uno de ellos puede cometer la 
flaqueza humana. Los confesandos re-
conocen sus infracciones levantando el 
brazo derecho. Después viene la abso-
lución general en pe lo tón ." 
Creí, en un principio, que esta cere-
monia, que jamás conocí n i de ella oí 
hablar, se celebraría tal vez en épocas 
lejanas cuando de manera tan concien-
zuda se afirma en letras de molde. Pe-
ro después de hacer investigaciones en 
libros y apuntes sobre el particular, 
nada encontré que me ilustrase sobre 
tan curioso modo de confesar a la tro-
pa. 
¿ Cómo es, pregunto yo, que se dicen 
cosas tan estupendas: sin pensar en 
que la letra de molde da en poco tiem-
po lí*. suelta al mundo llevando a tra-
vés de su ruta todo el espantoso r i -
dículo en que su autor se coloca, en él 
inmoderado afán de acreditar una sa-
piencia que no tiene? 
No concibo escribir nada que no se 
sepa a conciencia, o por fuente debida-
mente autorizada. Pero escribir "co-
sas de E s p a ñ a " para luego decir una 
sarta de desatinos es bien poco serio 
para el' que lo escribe e impropio del 
periódico que lo publica. 
La sección a que aludimos aparece 
con frecuencia en las páginas de Le 
Fígaro y, como siempre, diciendo ab-
surdos semejantes, porque A B C de 
Madrid que se burla muy graciosa-
mente de esto mismo, dice así en uno 
de los últimos números llegados: 
"Af i rma el autor de "Notas bre-
ves de E s p a ñ a " que en las fiestas de 
San Isidro se fabrican y se expenden 
en Madrid unas tortas de harina y 
Jiuevo, las cuales tortas se clasifican en 
dos géneros: para los inteligentes y. 
para los idiotas. 
E l hombre debe referirse a las ros-
quillas tontas, y si no se refiriese a 
ellas, habrá que creer que, en efecto, 
existen aquellas tortas, unas para los 
inteligentes de aquí y otras para los 
que al escribir cosas de España dicen 
boberías semejantes. 
Por algo dice al comenzar sus notas 
que si no puede decirse que el Africa 
empieza en los Pirineos, debe afirmar-
se que los Pirineos existen. ¡Y que no 
dejen de existir, si Francia no ha de 
acabar de conocer a España más que 
al través de notas como las que comen-
tamos ! ' ' 
Con semejantes escritores, no cabe 
duda que el pueblo francés i rá educán-
dose muy bien sobre lo que son los pue-
blos vecinos: y si esto dicen de Espa-
ña ¿qué cosas no se dirán de Alema-
nia ? 
Muchos son los escritores franceses 
que se han dedicado a tratar de las co-
sas de España y muy pocos los que lo 
han hecho con algún acierto. 
En su mayoría, asomáronse al Pir i -
neo o cruzaron el Bidasoa en bote y 
regresaron a Par í s altamente satisfe-
chos de las innumerables notas que lle-
vaban en cartera para escribir Cosas 
de Espa ña. 
No es extraño que pinten en Fran-
cia a nuestras mujeres con navajas en 
la liga, aunque a decir verdad, jamás 
he visto ninguna. 
Como tampoco me admira el si-
guiente suceso rigurosamente históri-
co, consecuencia lógica de esta ilustra-
ci&n a la francesa, ocurrido hace poco 
en los Estados Unidos y del que toda 
la prensa se hizo eco. 
"L legó un escritor español a un 
boarding, cuya dueña era persona de 
bastante cultura. 
Como transcurriesen varios días sin 
que el escritor vistiera otro traje que 
el corriente en todas partes, la señora 
le d i j o : 
¿ Cuándo se va usted a poner su 
traje de español? 
Sorprendido el escritor ante pregun-
ta semejante, aclaró el punto, vinien-
do a saber que la señora se refería al 
traje popular y corriente'en España 
(según ella) al traje de torero." 
He ahí las consecuencias, de la labor 
que realizan los que a todo trance y 
con miras económicas, no se tocan el 
corazón para escribir ¡ perdónalos Se-
ñor ! Coscas de España . 
K E V I R . 
Las red 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-




Los conjuncíonlstas votarán libremente 
E l doctor Ju l i án Betancourt, con-
notado miembro de la fracción del ge-
neral Asbert y representante a la Cá-
mara, celebró esta mañana una exten-
sa conferencia con el Presidente de la 
República. 
En ella, el doctor Betancourt quiso 
conocer con pornuenores, la opinión 
del general Me no cal respecto a la 
cuestióoi de las reclamaciones al Go-
bierno cubano, ¡por los de Prancia, I n -
glaterra y Alemania, 
E l doctor Betancourt, de acuerdo 
con las manifestaciones del general 
Menocal, es de opinión de que no debe 
aprobarse la ley de arbitraje que hoy 
será discutida en la Cámara si se ce-
lebra sesión. 
Como el grupo conjuncionista ha 
acordado dejar en libertad a cada re-
presentante para votar, el doctor Be-
tancourt, lo ha rá en contra. 
C O N S E R V A D O R E S 
C E S A N T E S 
COMISION DE ORIENTALES EN PALACIO 
E l senador oriental señor Manuel 
Fe rnández G-uevara, y los represen-
tantes de esa provincia, señores Jar-
dines, García Vázquez y Rodríguez, 
estuvieron esta mañana en Palacio, 
para conferenciar con el Presidente 
de la República. 
No pudieron verle, a causa del con-
seja de Secretarios. 
Esa Comisión de legisladores que-
ría exponer al Jefe del Estado distin-
tas quejas, relacionadas con la re-
gión que representan. 
Según hemos sabido, recientemen-
te han sido declarados cesantes varios 
empleados de las oficinas del Estado, 
allá, que son de filiación conservado-
ra, cosa que ha producido gran dis-
gusto, 
A l retirarse de Palacio los orienta-
les, iban visiblemente contrariados, 
por no haber podido ver al Gral Meno-
cal, t^nto, que el .señor Guevara, con-
tra su hábi to de ser complaciente con1 
ios periodistas, se mostró reservado, 
diciendo que únicamente hab ían ido 
a saludar al Jefe del Estado a quien 
hacía mucho tiempo que no veían, 
A L O S B U E F U M A D O R E 0 
F U r Q i Anuncios en periódicas y n-• I Í I l M visías- Dibuios y 9ral,íi1195 
— . modernos.-ECONOMIA PO-
A IOS ANUNCIANTES. = = = = = 
¿ ^ ^ o - 53. (G),—Teléfono A-4937 
1903 1-Jn. 
A CASA uk OPTICA l>OK K X C K L K N C I A 
1Cos expertos—Cristales superiores. 
%\<i E'xSmen de la vista, gratis. 
- n ü m . 54—Teléfono A-2302—Habana 
Los mejores T A B A C O S son 
los de las marcas ( ( (1 A I " 
En iodos los Depósitos y en la Fábrica. 
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VANIDAD PELIGROSA.... 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buen» como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
A l que presuma de ello le pa rece rá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el l ibro 
o periódico más de lo natural ^que esfuerza su vista y que ta l 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien escogíaos no avejentan y couser-
vsud la vista, En 
u L a G a f i t a d e O r c T 
FRENTE A L A P L A Z A D E A L B E A R hay ópticos i n t e l i -
gentes que le p roporc iona ián los que usted necesita. 
« 3 7 
Antipo Café "LA GRANJA" :: Hoy NUEVA DULCERIA INGLATERRA" 
S A N R A F A E L N o . 4 j u n t o ík C O N S U L A D O 
Reformada esta casa y montada la mejor de la Habana, hoy propiedad de los dulceros que tanta fama dieron a 
la dulcería Inglaterra. 
Recomendamos a nuestra selecta clientela no compre Dulces, Ramilletes y Bombones sin hacernos una visita. 
Tenemos la última novedad en Helados. Hay Conchas novedad con diferentes clases de helados, a 10 y 15 Cts. 
San Rafael n u m 4 . Hoy "NUEVA INGLATERRA" T e l é f o n o A - 8 0 5 7 . 
C 1992 alt. 8-12. 
M u e b l e s a r t í s t i c o s e n m a d e r a s f i n a s 
VARIEDAD de estilos y precios razonables. Juepitos tapizados. Mesas para poker y tresillo. Mo-
biliario de cuero repujado y liso para despachos, recibidores y bibliotecas. Mimbres finos etc. etc. 
J O S É B E L T R Á N 
B e l a s c o a í n 4r4y e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . ^ 
AK12 Alt, Í2-3 Ja. 
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B A T U R R I L L O 
Diccionario de la Lengua. "Suspi-
caz:" hombre propenso a la sospecha 
kr la desconfianza." . 
Y perdone el director de Diario 
E s p a ñ o l " que reproduzca esa defini-
ción y, con todos los respetos debidos 
al compañero, se la traslade. 
Porque jamás pude soñar que en el 
" B a t u r r i l l o " consagrado a recomen-
dar la obra de piedad de repatr iac ión 
de cuatro niños, cuyos padres, galle-
gos, han fallecido, y que se encuen-
tran sin parientes en Cuba, viera na-
die la idea de deprimir a E s p a ñ a ; n i 
por asomo pudo ocumrme que al-
guien dedujera de mis palabras que 
aquel es un país salvaje, donde se co-
men crudos a los huerfanitos que Ue-
gau de América. 
Kl colega estima justas y pruden-
tes previsiones las de recaudar algún 
dinero para que los pobrecitos no 
sean carga pesada para la familia que 
ha de criarlos; el colega encuentra ra-
zonable pensar el de que, enviados a 
la aldea, tal vez a personas pobrísimas, 
que n i t endrán recursos para educar-
les y sostenerles n i podran abandonax 
sus quehaceres para dedicarse a su 
cuidado, lo conveniente ser ía que los 
huerfanitos contaran con alguna can-
tidad para sus gastos y los de sus tu-
tores. Y tan conviene en todo, que ge-
nerosamente abre sus columnas a la 
recolecta y se ofrece para cooperar al 
acto nobilísimo. 
Pero. . .y aquí de la propensión a la 
desconfianza: como después de pintar 
Jas dificultades y prever los conflic-
tos, escr ibí : "Mandar esos niños a 
España (se sobreentiende sin recur-
sos) será tanto como condenarlos al 
abandono cuando menos, al hambre 
y la muerte cuando m á s , " el ^Diar io 
Esipañol" ha deducido que considero 
a España país de fieras, parecido a 
•Marruecos, centro de los más repro-
bables egoísmos, Suspicacia injusta, 
colega. 
"Mandarlos a E s p a ñ a " dije, por-
que a España es a donde vamos a 
mandarlos; si a Rusia o Alemania, la 
perspectiva sería peor, con la agra-
vante de que ta l vez no les dejar ían 
desembarcar, por carga, pública deter-
minada en las leyes de inmigración. Y 
del abandono y el hambre hablé, como 
natural consecuencia del hooho de en-
viar a una aldea pobrísima cuatro ni-
ños, consignados a algún aldeano mi-
serable, pariente lejano de los padres 
difuntos; el cual, una de dos: o quita-
ría el pan de maiz y la patata de las 
'bocas de sus hijos para darlas a los 
huérfanos, o en natural deber pater-
nal, l lenaría antes los estómagos de 
sus hijitos y acabar ía por abandonar 
a los ajenos. Aunque España sea una 
nación civilizada, altruismo ta l y ab-
negación tal no es propia n i es huma-
na: damos al niño ajeno lo que no es 
absolutamente indispensable para la 
vida del hi jo de nuestras en t rañas . 
'No son dos españolitos que regresan 
solamente: son también dos cubanitos 
que van a España por primera vez; 
inscriptos están en nuestros registros, 
habr ía que correr t rámites para colo-
carlos en asilos del Estado. No se los 
comerán crudos al desembarcar, pero 
no se los r epa r t i r án los vecinoa de la 
primera ciudad en que desembarquen. 
I na cosa es la humanidad, y otra el 
voluntario sacrificio, la adopción es-
ipontánea de nuevos hijos, desconoci-
dos hasta el momento de la llegada. 
Reconozco y proclamo la nobleza de 
sentimientos del pueblo español ; po-
ro a mi vez digo a Novo: " N o tanto, 
amigo;" y este "no t an to" quiere de-
cir que lo más probable sería lo ind i -
cado por mí, si llegaran allá los huer-
fanitos de Vicente sin una peseta, con. 
signados como fardos, todavía no se 
sabe a quién. 
Yo tengo un ejemplo, muy fresco, 
de esa nobleza y de ese egoísmo, exis-
tentes en todos los pueblos. Un ado-
lescente de mi villa, enfermó de los 
pulmones. Un amigo de su padre se 
ofreció a llevárselo a la aldea. Allí 
le cuidaremos y le restableceremos; 
no necesi tará gasto alguno, fuera de 
su ropa" dijo. Y fué el po'brecito. No 
sé si Junco o Luís Pérez concedió, 
por recomendación de Federico Argos, 
una falsa colocación de gobierno al 
padre, que mensualmente enviaba la 
mitad del sueldo m hijo. Se suprimió 
la plaza; faltaron los giros; se cansó 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérd ida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de gl leer o-fosfatos acido* organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab-
so.vidas prn- la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general 
De venía en todas las farmacias y droguerías 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL CO., Ltd., 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L 
99 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. La mejor da todas. Conserra el cabello en m M 
Han tez primitiva. De venta: en el Depósito General. 6 |2-&0 el Hrtneii* 
T A COMPLACIENTE," OBISPO 119. TELEFONO A-2872. 
UNICO REPRESENTANTE: RAMON SANCHEZ. 
1872 , 1-Jn. 
¡ ¡ L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
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el protector bonéfieo que le ¡había 
llevado, y acabó por arrojarle, eu tie-
rra ex t raña paira el enfermo amigo. 
Y si no es por una nobilísimia maestra 
de escuela de la aldea, de hambre se 
habr ía muerto el infeliz. Posterior-
mente se le reunió dinero para el pa-
saje y acaba de morir aquí . 
Oonque, ya ve el eolega que allá co-
mo en todas partes hay duros y can-
tativos, falsos y compasivos. ¿A cuál 
de las dos clases per tenecerá la fami-
lia aldeana a quien i r án los hijos de 
Roberto Vicente? Sábelo Dios. 
Por lo demás, permata al colega 
que sienta que, mientras unos me cen-
suran y algunos en anónimos rae in-
jur ian por demasiado amigo de Espa-
ña, su (propensión a la desconfianza 
vea fieras y chumberas donde sólo 
quise yo poner buena voluntad y 
cristianaa intenciones. 
» 
También Blanche Z. de Baralt ha-
ce justicia a este segundo tomo de 
Antología de literatas cubanas que ha 
editado por su cuenta, con generosi-
dad rara en estos tiempos, mi amigo 
Oonzález Curquejo. 
Y a p ropós i to : tengo a la vista una 
reciente fotografía de Rosalía Castro, 
educadora inteligente y escritora cul-
t ís ima ; fotografía que. revela un cuer-
po joven, un rostro simpático, un con-
junto adorable de fémina, en cuyo in-
terior late un corazón sano y esplen-
de un talento bello. 
Pues bien: el retrato de Rosalía Cas-
tro que aparece en la p á g i n a 345 de la 
Antología, no se parece en nada al 
otro; es el de otra dama probablemen. 
te tan digna y talentosa, pero no es el 
de la persona cuyo nomíbre y apelli-
do ostenta. 
¿Lapsus del editor? Seguramente. 
j o a q u i n N . A R A M B U R U . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D. Florentino Fernández 
Acompañado por su señora esposa 
salió anoche en el tren central de re-
greso para Bañes, Oriente, nuestro es-
timado amigo el señor don Florentino 
Fernández, que no tuvo tiempo de 
.despedirse de sus numerosas amista-
des. 
(gcoA)oW)ftf5 
L A M E J O D D E T O D A S 
L A M A S P U R A Y S A B R O S A 
ASUNTOS VARIOS 
POSESION 
E l señor José Nieto Calderón nos 
participa que lia tomado posesión del 
cargo de Administrador de la Sucur-
sal del ¡Banco Español de la Isla de 
Cuba en Morón. 
1 Le deseamos el mayor acierto en 
dicho cargo. 
Por el Templo 
de la Caridad 
AL CAPITAN 
TRAJES ELEGANTES.—Sólo se obtie-
nen con los Patrones Me Cali, loe más 
exaotos, elegantes y de mejor gusto. Pre-
cio, 20 cts. ¡plata en nnestro Departamen-
to de Modas y Patrones. Al interior, 20 
centavos Cy. EL ENCANTO, Galiano y 
San Rafael. 
Para San Juan 
y San Pedro 
Esta gran repostería parísiense fá-
brica de chocolate y confituras es la 
primera en su giro y la que goza de 
más merecida fama. 
Las familias habaueras cuando celc-
bmu un santo, un bautizo o una boda, 
liaccn los pedidos de dulces y helados 
a ^ E l Moderno Cubano," Obispo 51, 
en la seguridad de que cuantas perso-
nas saboreen los dulces, los helados y 
el incomparable biscuit glacé, especia-
lidad de esta casa, quedarán suma-
mente satisfechas. 
Para San Juan y San Pedro se im-
pone visitar la casa del popular amigo 
Faustino López, único agente del afa-
mado chocolate con leche y de los bom-
bones suizos marca Caillers. Hay nove-
dades en estuches y bomboneras muy 
elegantes conteniendo dulces y exquisi-
tas confituras propias para regalos en 
las festividades de San Juan y de San 
Pedro y San Pablo. 
"El1 Moderno Cubano," Obispo 51, 
Estado de la recaudación iniciada 
por la Bevista ' 'Bohemia," para la 
edificación del templo a la Virgen de 
la Caridad. 
n p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
' CfT Casterla es un substituto Inofensivo del Elixir Paregótico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentidón y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Nidos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
t x k — x i 
— E L A G U A D E V E N T O - - - Q 
H a c e d í a s n o s a l e m u y c l a r a 
Para ev i t a r el cont raer 
a l g u n a de las m ú l t i p l e s 
enfermedades que se o r i -
g i n a n p o r la i n g e s t i ó n de 
aguas c u y a pureza n o i n s -
p i re ve rdade ra conf ianza , 
debe usarse el agua m i -
nera l na tu ra l de mesa. 
I 
U n i c a que no cont iene gas 
agregado s i n ó so lamente 
el gas c a r b ó n i c o na tu ra l 
que cont iene en el m a -
nan t ia l . 
Pídase en todos los Hoteles, Cafés y 
L« = establecimientos de víveres finos. = K=3tlC= JHC—XOIC HOtC 
c. 2069 44 19 
SUELA FINA PESPUNTEADA 
H O R M A a M E D I A N A . 
RUSIA, CARMELITA, GLACE 
NEGRO, CHAROL Y GAMUZA 
BLANCA (LIMP1ABLE) -
$ 5 . 3 0 O R O . 
Unica casa en Cuba para calzado de alta calidad. 
FkOJRIT. San Rafael No. 25. 
S e d a l i n a c o n s u e l a b l a n c a $ 3 . 5 0 . 
NOTA.—Se remiten francos de porte al interior. 
C 2094 alt. 5-21 
E Q U I P A J E S 
T h e T o u r í s t , , ( T R E I L L Y 8 7 . Teléf. A - 3 3 4 8 
I w U I S M O R E R A . 
El surtido m á s extenso de la Habana, en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B A U L E S superiores con herrajes metal y correas a $5-00 
Id. para camarote „ >, " " *4'00 
M A L E T A S de suela, superior calidad „ S 4-00 
E n C A L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s . 
JM9 A-Ja, 
M , A. 
Suma anterior . . . . . $20,5'83-9o 
Hierro y Compañía . , 10-00 
" L a Francia" ^ ¿ ,„ ., :i0-0l) 
"•El Encanto" m . . , . 5-00 
S. Xiquea . . c , * . ,.i 1-00 
Canal • >•* . * 0-50 
López y Sánchez . . . .. ¡3-00 
& S 2-00 
" E l Modelo 2-00 
" E l M. Cubano" m . 5-00 
M. Steio 10-00 
Suma total $20,632-43 
O.E. 
Suma anterior . .. 
iDr. Conrado Ascanio . . 
L i l y Fab ián de J o r r í n 
Visita G. de Espinosa 
Mir t a AI . Ibcn* del Mo»te 
In^s O. de Balaguer , . 
Señor i tas Bérr iz . . . 
Cortaita . . . . , 
" E l 'Duranva . . , ^ 
Señora Uparte 















'Suma anterior . ^ M 
O. Espinosa . . . . * 
iSra. de Eleoreaga . 
Tlo'vira y hermanos . 
Manuel García , ,„ 
Bernardo Bon . . . 
(Raimundo Alvarez 
María Tierra . . . 
Isabel Caballero . . 
Justo Bequer . m . 












Suma total $ 226-14 
Trasladamos al celoso canu* 
eos el ruego que nos liaCe u ltaü \ 
amago, por si cree opor tunoV^S" 
mino ^ io8 escándalos q u e ? ^ té 
diariamente .a la entrada ñT 
soria ,de Virtudes 15. 
E l público que habituaWM 
tua en aquel sitio i n t e r r u m ^ T SH 
temente el tránsi to en la iP> ^ 
palabras obscenas que sin f M l ^ 
guno allí se ipronuncian ^ \ ^ al 
de una vecindd-d decente. Pl>% 
Seguros estamos de qxle pi 
Marcos se apresurará a s a t i . f ^ i 
un vecindario que con tanta . e r a 
queja. nz%k 
La Mgiene P r o h í b e ^ í w ^ 
alcoholes, y recomioada el m e ̂  
cerveza, sobre todo la d* t a Í9 1j 
p i c a l . * u tro, 
Departamento de Sa 
DEFUNCIONES 
José Valera, 42 .años, Neptuno 901 , 
•Litis oróniiea; Gonzalo Bufij 4 3 ' . ' % 
ximo Gómez 77, ^ubepcuWi • 
'ííUez, 20 meses, Fenva/ndina ti' 5™ ^ 
monía; Soledad Robaijia, 25 años u ^ 
Menoedes. Ftemto de la cara- pkhi^ 
cía, 54 años, Asilo êsaimparadns 1° ^ 
e&alerosiis. ' ^ 
Teresa Alvarez, 1 mes, Manaî  j 
Torre, Debilidad; Rosa Veitia/g n 
Canmen 64, Castro enteritis; JosíJ11^ 
Vapor 119. Arterio esclerosis; Mar 
sunto. Anemia cereibrafl; Ram¿a^Sl*i 
años. Quinta de Bapendieaites ? 
cuello. ' cer * 
COMUÑHÍDOr 
E V E R E T T HOOSE 
( SARATOGA SPRINGS, N. Y 
P a r a su 33^ temporada se en 
c u e n t r a y a a b i e r t o desde 1̂  (¡e 
J u n i o es te h o t e l , conocido por 
e l H O T E L d e SUAREZ. Para 
i n f o r m e s y referencias dirigir;; 
a P . M . S U A R E Z , SARATOGA 
S P R I N G S , N . Y . = = = = = 
7061 im 
¿ T i e n e V U 1 0 P l a t a ! 
I n v e r t i d o s e n u n t r a j e 
" P A L M B E A C H " 
LE PROPORCIONA lo más económico en 
ropa de verano. 
Aunque lavable, no se ensucia ni se arru-
ga como el traje de dril. 
OTRA RAZON: el saco de un traje 
" P A L I V I B E A C H ' 9 es menos flexible 
que el dril y por tanto retiene su forma 
mientras que el otro necesita del almidón 
siempre y un saco almidonado no es ni tan 
fresco ni tan ligero como el "PALM 
B E A C H 9 ' . 
Con un traje " P A L M B E A H " f 
persona luce siempre bien vestida. Habién-
dolos en colores claros y grises, un traje de 
cada color, uno por el día y por la noche el 
otro, proporcionan el cambio tal comoes 
de desear. 
J . PASCUAL-BALDWIN 
O B I S P O , 9 9 - 1 0 1 
C 2098 
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R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A : 
M I C H A E L S E N & PRASSt 
T e l A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a l * a 
medida que se aconseja 
agua debe ser hervida. 
Cuando el agua de la Taza de Ven-
to, según informes del Jefe de la S»e-
ción de Aguas y Cloacas, ofrecía el 
grado mayor de enturbiamiento, el so. 
ñor Director de Sanidad hubo de to-
mar, con objeto de practicar lo.s análi-
sis bacteriológicos correspondientes, 
distintas muestras de ese líquido, cu-
yas muestras fueron recogidas en la 
salida de la Taza; en el manantial eo-
norido con el nombre de "boca de pes-
cado," que descarga en el canal; en la 
reja que está a l'a entrada de ese ca-
nal, así como también en la termina-
ción del mismo, en Palatino. 
, E l resultado de los exámenes bacte-
riológicos practicados, es en extremo 
satisfactorio, ya que el número dfí bac 
terias encontradas por centímetro cú-
bico, es muy reducido, lo que demues-
tra que las muestras analizadas corres-
ponden a un agua que puede conside-
rarse como pura, desde ei punto de vis-
ta bacteriológico. 
A pesar del resultado satisfactorio 
de esos análisis y como se ha notado, 
•un ligero aumento en el número de 
bacterias, en relación con exámenes ari' 
teriores, se reitera al público la reco-
mendación de que siempr^ que el agua 
que se destine a la bebida presente al-
guna alteración en su color o en su 
sabor, se proceda a hervirla cuidado-
samente para evitar infecciones. 
•OiC 3iO-
Enrique Peña, músico de la Banda 
Municipal y vecino de una habitación 
alta en la calle de Crespo esquina a 
Refugio, se presentó ayer de madruga-
da en la tercera estación de policía, 
denunciando que en la noche del sába-
do en ocasión de celebrar una reunión 
familiar en su domicilio, se le presentó 
. el1 vigilante 1259 exigiéndole el permi-
so de la Alcaldía Municipal para po-
der celebrar dicha reunión, y como 
quiera que no lo tenía, n i necesitaba 
ese permiso, por tratarse de una reu-
nión familiar, dicho vigilante lo obligó 
a suspender la fiesta, por lo que con-
sidera que ha violado los derechos in-
dividuales que garantiza la Constitu-
ción de la República. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de guardia. 
Ayer ingresaron en el vivac tos 
blancos Alfredo Level Alvarez y Ber-
nardo Eodríguez, vecinos de Malo ja 
64, por acusarlos el blanco Antonio B. 
Hernández, del hurto de tres bolas de 
billar, valuadas en tres centenes del sa-
lón de billar establecido en los entre-
suelos de Payret. 
i El' dueño del tren de lavado estable-
cido en Damas 47, el blanco José To-
rrens, y el mestizo Miguel Yaidés, sos-
tuvieron una reyerta en el domicilio 
del primero, causá.ndose mutuamente 
lesiones. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer hoy; ante el Juez correccional 
del distrito. 
Ana Vázquez Herran, de 65 años, 
vecina de San Nicolás 15, fué asistida 
en el Hospital de Emergencias de una 
contusión en el hombro derecho, de 
pronóstico menos grave, que -sufrió al 
caerse de una silla. 
E l hecho que -ocurrió- 'en su domicilio 
fué casual'. 
A l transitar ayer por Beina entre 
Chávez y Belascoaín, la menor Angela 
Rivero Valdés, de 15 años, un moreno 
desconocido le arrebató una cadena 
que con una medalla llevaba puesta al 
cuello. 
E l ladrón Se fugó, y la prenda roba-
da está valuada en cuatro centenes. 
La mestiza Angela Valdés, vecina de 
Cristina 28, comparecerá hoy ante el 
Juez correccional' de la sección tercera, 
por acusarla el vigilante 117, de ha-
berlo vejado, llamándole " d e s t e ñ i d o " 
y "cayuco" en los momentos de pasar 
él por frente a la casa número 9 de la 
calle dg Vigía. 
Fara los floiofes mensuales ae las aa-
mas y los del estómago, no Itay nada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese que 
el legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una candera española. 
¡e la Víbora 
En la sesión celebrada el viernes 
por la tarde en el colegio del Profe-
sor H . A . Howell, Delicias 72, se eli-
gieron las siguientes personas para 
formar el Comité Ejecutivo en ' el 
mes de Jul io: 
Presidente: Srta, Estela Royo. V i -
cepresidente: Estela Font. Secreta-
rio, Oscar Sigarroa. Subsecretario: 
Salvador Ziques. Tesorera: Srta. 
Perla Ouzmán. Cronista: Stra, Gui-
llermina Pita. 
E l programa que se había prepa-
rado resultó muy interesante, y se 
leyeron las siguientes composicio-
nes: Señori ta Martha Ruiz (profeso-
ra) sobre la 4'Historia Natural"-, 
siendo una demostración de su cono-
cimiento sobre esa ciencia. La seño-
rita Carmen Pita (profesora) escri-
bió una magnífica composición so-
bre la " C a ñ a de azúcar y sus gran-
diosas utilidades". 
Las siguientes alumnas escribie-
ron composiciones y temas excelen-
tes. Señori ta Guillermina Pita, so-
bre la " B o t á n i c a " . E l ,joven Julio 
Lanier, sobre el "Descubrimiento de 
Amér i ca" . Rafael Pérez, sobre "Cu-
ba". Señori ta Angela Damas, sobre 
el "Descubrimiento de la F lor ida" . 
Aurelio Espinosa, "His tor ia de 
Francia e Inglaterra", Salvador X i -
ques, " E l 20 de Mayo" . Oscar Siga-
rroa, " E l A l g o d ó n " . Señori ta Este-
la Font, "Las Abejas". José Ran-
dín, " L a guerra de Independencia". 
Señori ta Estela Royo, sobre Edu-
cación " . 
En los brillantes exámenes cele-
brados entre los alumnos del curso 
pasado, fueron calificados con las 
notas de sobresaliente, los siguientes 
^lumnosi, ^Señoritas Carmen Guz-
mán, Guillermina Pita, Perla Guz-
mán, • Hortensia Payrol, Angela Da-
rnos, Estela Font, Estela Royo, Sil-
via Ruiz, Dulce Mendoza, y los si-
guientes jóvenes : Julio Lanier, Emi-
lio Núñez, Antonio Pérez, Aurelio 
Espinosa, Rafael Pérez, Oscar Siga-
rrora y Enrique Espinosa. 
Aunque los exámenes fueron rigu-
rosos, los alumnos demostraron gran 
competencia, contestando a las cues-
tienes con suma facilidad. 
E l t r ibunal fué compuesto por 
Prof. H . A . Howell , Sra. Rosalía Ri-
vero de Howell , Señori ta Carmen Pi-
ta, profesora, señor i ta Martha Ruiz, 
¡profesora; y los exámenes fueron de 
las siguientes asignaturas: ALritméti-
ca. Geografía, Universal y de Cuba, 
Gramát ica , Dibujo Lineal, Historia, 
Botánica e Inglés . 
Algunas familias han ido a felici-
tar al señor Howell y sus profesoras, 
personalmente, por el adelanto nota-
do en el pasado y presente curso, y 
sobre todo en el inglés. 
GuiUermina Pita. 
La Duquesa de O r t o s p ide p r o t e c c i ó n a l o s t r i b u n a l e s . 
cuen ta a su m a r i d o de l a 
M r . P o i n c a r é a M a d r i d , 
c o r o n e l a u s t r í a c o . 
Se hace constar en dicho documento 
c,ue el presidente de la República ira 
a Madrid en Octubre próximo, y ana-
de que este viaje estrechara aim mas 
los lazos de simpatía entre ambas na^ 
cienes. 
Suicidio del co-
una p e n s i ó n y 
f o r t u n a que l e e n t r e g o . 
El s u i c i d i o de n 
h o c o / a f e C r e m a C u b a 
Es el meior que se conoce. Pruébelo y s e convencerá. 
C 1939 26-5 Jn. 
DiOK 
L A S U L T I M A S C R E A C I O N E S D E 
L A M O D A S E E N C U E N T R A N E N 
F i n d e 
París , 1. . 
E l asunto del día, objeto de vivos 
comentarios en todos los círculos polí-
ticos y de sociedad, es la demanda pre-
sentada ante el Tribunal civi l de Bru-
selas contra su esposo por la archi-
duquesa María Dorotea, duquesa de 
Orleans. 
La demanda no pide la separación 
de cuerpos, n i siquiera la de bienes. 
Reclama simplemente uña asignación 
anual de francos 80,000, el reconoci-
miento de las deudas satisfechas por 
l a duquesa y su intervención en la ad-
ministración de sus bienes. 
E l duque había arrendado reciente-
mente, por diez y ocho años y con 
opción a la compra, el suntuoso cas-
ti l lo Putdael, propiedad de la viuda 
de Madoud, que fué propietario y d i -
rector de L'Etoi le Belgue. 
Se supone que este asunto, que re-
presenta un gasto enorme, ha sido el 
que ha impulsado a la duquesa a pe-
d i r judicialmente su intervención en 
la administración de sus bienes. 
Alega en su escrito que hace dos 
años fué a asistir a su madre la ar-
chiduquesa Clotilde, que se hallaba 
'gravemente enferma en su castillo de 
Hungr ía . 
E l duque no opuso resistencia a es-
te viaje y desde entonces no ha vuelto 
a ver a su esposa n i se ha preocupado 
de su suerte. 
Asimismo manifiesta en su escrito 
la duquesa que al contraer matrimonio 
recibió de su padre, el archiduque Jo-
sé, el capital correspondiente a 200,000 
francos de renta anual. 
Renunció posteriormente a los bie-
nes que pudieran corresponderle al he-
redar a sus padres, y confió en su es-
poso, poniendo en sus manos toda su 
fortuna. 
J amás le pidió cuenta de nada, y, en 
cambio, pagó de su peculio deudas que 
su marido decía contraídas en su em-
presa de reconquistar el trono de 
Francia, y después, cuantas veces le 
ha hecho saber su apurada situación 
al lado de su madre, de, la que no se 
ha separado un solo d ía desde que es-
tuvo enferma, el duque no se ha dig-
nado contestar n i atender a sus reque-
rimientos. 
Fundada en esta conducta de su ma-
rido, la duquesa se juzga abandonada 
y pide el amparo de la justicia belga 
para el solo efecto de alimentos, a los 
que tiene derecho así como el recono-
cimiento de las deudas por ella satis-
fechas. 
Su abogado se propone que el litigio 
sea sentenciado antes de las vacacio-
nes de verano. 
Bruselas 2. 
Esta mañana ha quedado entrega-
do a la Sala segunda de lo c iv i l el es-
crito que a nombre de la archiduquesa 
María Dorotea de Austria, duquesa de 
Orleans, ha formulado el abogado y 
senador M . Samuel "Wiener, deman-
dando a su esposo el reconocimiento 
R a t i n é s b o r d a d o s y l i s o s , C r e p é s , G u a r n i c i o n e s V o i l e 
b o r d a d a s e n R a t i n é , T e l a s t o a l l a . L i n ó n , M a r q u i s e t , 
S o m b r i l l a s , P a r a g ü i t a s , E n c a j e s s o m b r e a d o s . C u e l l o s 
b ú l g a r o s y u n s i n f i n d e n o v e d a d e s p a r a l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n . 
T I N D E S I G L O " 
S a n R a f a e l 2 1 y A g u i l a 8 0 . - T e l é f . A - 7 2 3 6 y A - 7 2 3 7 
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de una pensión a título de alimentos 
por considerarse abandonada. 
E l escrito es una historia de la 
aflictiva situación en que tan ilustre 
dama se encuentra desde hace tres 
años, por consecuencia de la conducta 
de su consorte. 
So creía que esta relación iba a dar 
gusto a las murmuraciones sedientas 
de escándalos; pero los que esto es-
peraban han experimentado una de-
cepción. 
Nada de carácter íntimo consigna la 
demanda. No se habla de infide-
lidades n i de intrigas. Tampoco con-
signa un reproche n i un rasgo que re-
vele despecho n i encono personal. La 
relación de hechos es concreta y sin 
comentarios. 
Se dice en el documento que una 
archiduquesa de Austria y una duque-
sa de Francia no puede pedir el divor-
cio n i contribuir a que cunda el escán-
dalo. La demandante ha devorado en 
silencio sus sinsabores en el castillo 
que a orillas del Adriát ico posee su 
madre. Ha apurado todos los medios 
persuasivos para evitar este pa^o. Ha 
escrito repetidas veces a su esposo; 
ha suplicado compasión. Ha recurri-
do a los consejos de su augusto tío, el 
Emperador Francisco José, quien ha 
escrito al duque excitándole a poner 
término a un estado de cosas incove-
niente por todos conceptos, a la fami-
lia y al rango de ésta y de las casas 
que al crearse ésta se unieron; pero to-
do ha sido inúti l . 
Enferma la duquesa, y más tarde 
convaleciente, no mereció n i las preo-
cupacitfnes n i los cuidados de su ma-
rido, y cuando el requerimiento para 
el cumplimiento de sus deberes fué 
más apremiante, el duque excusó su 
presencia en el hogar conyugal con el 
propósito de un viaje alrededor del 
mundo. 
Se cita el caso de haber anunciado 
el duque desde Londres el envío a la 
duquesa de sus alhajas, consistentes en 
aderezos de rica pedrer ía y valuadas 
en cinco millones de francos, y aunque 
llegaron a Viena tres emisarios con ca-
jas cerradas y lacradas con el sello 
real, lo cierto es que el supuesto con-
tenido de estos paquetes no llegó a las 
manos de la duquesa. 
Se cita, en cambio, "los cuantiosos 
gastos hechos por el demandado en 
Bruselas al tiempo miémo en que elu-
día el envío de los fondos precisos 
para la subsistencia a su esposa. 
Tales son los hechos fundamentales 
del escrito del defensor de la archi-
duquesa María Dorotea, el cual escri-
to ha sido admitido por el citado T r i -
bunal. 
M. Poincaré a Madrid 
Par ís , 2. 
Se ha presentado a la Cámara de 
los diputados una petición de crédito 
que asciende a 280,000 francos, que 
se destinan al viaje de M . Poincaré a 
Inglaterra y España . 
Fspionaje en Austria-El 
ronei 
Viena, 2. 
Siguen los periódicos comentando 
los actos de traición y espionaje descu-
biertos con motivo del suicidio del co-
ronel Redi. 
Dícese que el Emperador Francisco 
José, al comentar este suceso, ha ma-
nifestado que es el acontecimiento 
más extraordinario desde que fué ele-
vado al trono. 
Agregó que le asustaba pensar qu& 
en caso de guerra el citado coronel 
hubiera tenido que hacerse cargo del 
mando de alguno de los Cuerpos del 
Ejérci to austríaco. 
Asegúrase que el Estado^ Mayor ge-
neral publicará un manifiesto, en el 
que se quita importancia á lo ocurri-
do, y se expone la creencia de que ai 
coronel Redi no le habrá sido posible 
comunicar a Rusia todos los planes 
militares de Austria. 
Viena, 2. 
Un periódico de esta capital publi-
ca detalles interesantes acerca de la 
mujer que estaba en relaciones con el 
coronel Redi y que era agente en esta 
capital, del Estado Mayor ruso. 
Desapareció de Viena el mismo día 
que se suicidó el coronel. 
En esta capital había alquilado una 
casa en una de las calles más aparta-
das de la ciudad. 
• Aparte del coronel, no recibía visi-
tas, y por la noche los vecinos oían un 
ruido continuo de máquina de escri-
bir. 
Durante los ocho días que prece-
dieron al suicidio se observó que fue-
ron introducidas en dicha casa mu-
chas cajas, que fueron sacadas preci-
samente la noche que el coronel se qui-
tó la vida. 
Registrada la vivienda por la Poli-
cía, al desaparecer la inquilina, se vio 
que se hallaba completamente des-
alquilada. 
Un matemático que nunca yerra, la 
M A Q U I N A D E C A L C U L A R 
" B R U N S V I G A " 
RAPIDA, EXACTA, ECONOMICA 
El mejor auxiliar para todo escritorio, banco, ingenio. 
Pida informes a 
C . F . W Y M A N 
Obrapía 50.-Habana.-Apartado 311. 
t-Jn. C 1972 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe irastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúra lo todo. 
C í r i i o l a l i í c o 
Velada 
He aquí el programa de la velada 
'Literario-Musical que se efectuará 
en los salones del Círculo Católico, 
Egido número 2, altos el viernes 27j 
del comente, a las 8 de la noche: 
PRIMERA PARTE 
1. —Ailegresse, piano, flauta y violíii. 
Por los sieñores F. Soto, A. Ahlams-
do ¡y H. ÜLópez. 
2. —Pagliacci, (Vesti la Giuíbba,) Leanca-
T a l l o . Por 'el tenor señor P. Herrero. 
3. —Entremés úe Vital Aza, titulado; El 
Cuento del Abuelo. ,*_.*fcí̂ .. 
REPARTO:' 
ÍES abuelo, .señor G. AbeW . - l Ú 
•Ventura, Niño N. Soiliño. ' y¿ \\ ! 
¡ManoilO; Niño C. León. J ~ \ ; i , 
Juanito, Niño R. Soliño.- ' !\ir-. 
Pepito, Niño O. Vedia. 
4. —üon Carlos, (Verdi.) Por el bajo so-
ñor G. Poitou. 
6.—'Marina, Monólogo, por el tenor se-
ñor J. M. Ferrándiz. 
SEGUNDA PARTE 
1. —En jumento, piano, flauta y violín, 
por los señores F. Soto, A. Ablane-
do y H. López. 
2. —Tosca, Recóndita Armonía, Puocini 
Por el señor P. Herrero. 
3. —'Monólogo "La máquina para volar" 
por ei señor Fernández. 
4. —Simón Boca Negra, Verdl Por «1 
bajo señor G. Po'tou. 
5. —El drama en un aoto, de D, José Zo-
rrilla, titulado: Ei Puñal de! Godo. 
REPARTO: 
Don Rodrigo, Sr. G. Reseda. 
EH Conde D. Julián, Sr. M. Martínez. 
Thendia, (noble godo), Sr. G. Abeilo. 
Romano (monje eremita), Sr. A. Fernán-
dez. 
¡Los números de canto serán acompaña-
dos por el profesor de violín y piano, se-
ñor Jesús Erviti. 
NOTA.—Es requisito indispensable pre-
sentar la INVITACION a la comisdón Ú9 
puerta. 
4-9 
EL CAMPO DE TIRO 
Un recurso de alzack 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor O. H . Hodnsley, representante 
de la , compañía Buena Vista, contra 
los incisos 2o. y 3o. del acuerdo de la 
Secretar ía de Gobernación, fecha 4 
de A b r i l úl t imo, dictado en expe-
diente para arrendamiento de terre-
nos de las fincas " B a r r e t e " y "San-
ta Eduviges", con destino a campo 
de tiro del Ejérc i to . 
Estos incisos se refieren: el 2o. a 
que no se abone a la compañía el im-
porte del alquiler de esos terrenos, 
durante los meses de Noviembre y 
Diciembre de 1911; todo el año de 
1912 y los meses de Enero, Febrero 
y Marzo del año actual. 
E l 3o. Es oponiéndose al desalojo 
de esos terrenos. 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SECUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Teléfono A.4174 
DireCtOF: Pablo Mimó 
Este plantel admite pupilos, me-dlo put 
pilos y externos. Continúa sus clases df 
pJntura y segunda enseñanza durante lo» 
meses de verano, pudlendo prepararse ei 
él asignaturas de Segunda Enseñanza pan 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
*l 2020 2fl-:", 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
NOMBRAMIENTO 
E l señor Pablo Gómez de la Maza, 
ha sido nombrado para cubrir la va-
óante de Secretario de la Junta^ de 
Puestos, cargo que venía desempeñan-
do el señor Octavio Céspedes, cuyos 
servicios se declaran terminados. 
E l señor Maza tendrá la categoría 
de oficial, clase 5.» y d is f ru tará el 
haber anual de $1,800. 
A D A R GRACIAS 
La primer visita que recibió esta 
mañana el Presidente de la República, 
fué la del señor Federico Laredo Brú, 
ex-Secretario de GobernaciórL 
E l señor Laredo fué a Palacio para 
dar las gracias al General Menocal por 
haber enviado un ayundante que ^ le 
representara en el entierro de su seño-
ra madre. 
ASUNTOS D E C A M A R A 
E l General señor Fernández de Cas-
tro, leader de los conservadores, en la 
Cámara conferenció esta mañana con el 
Presidente de la República. 
Según nos informó, tan solo habló 
con el Jefe del Estado de asuntos re-
lacionados con la Cámara, cosa que ha-
bitualmente hace, todos los días de se-
sión en ese cuerpo colegislador. 
E L DOCTOR Z A T A S 
E l doctor Alfredo Zayas se entre-
vistó esta mañana con el Secretario 
de la Presidencia. 
Entre los diferentes asuntos que tra-
taron, se encuentra al de los nombra-
mientos de jueces municipales. 
Secretaría de Gobernación 
QUE SE I N C L U Y A E N L A CUEN-
TA. 
Por la Jefatura de las Fuerzas Ar-
madas se ha interesado que se incluya 
en la cuenta del dos por ciento a que 
tiene derecho el Estado según contra-
tó xon la Cuban Telephone Company, 
una relación expresiva de cuatro apa-
ratos que hasta ahora venían abonán-
dose a dicha empresa, no obstante es-
tar dedicados al servicio público. 
MENOR DESAPARECIDO 
En la Secretaría arriba citada se 
recibió anoche el telegrama siguiente: 
Matanzas 22 junio las 8 p m.— 
Secretaría de Gobernación.—Habana. 
—Alcalde Pedro Betancourt en tele-
grama esta fecha dice lo que sigue:— 
E l día veinte como a las ocho de la 
mañana desapareció de la finca " Sar-
dinas" el menor de cuatro años llama-
do Cornelio García ; vecinos, guardia 
rural y policía recorren campos en su 
busca. González, Alcalde Municipal. 
He ordenado investigaciones secuestro 
referido por inspectores este Gobierno. 
Hasta estos momentos no tengo noti-
cias que comunicarle favorables sobre 
menor desaparecido. Ghonlier, Gober-
nador p. ti. 
Secretaría de Hacienda 
SUBASTA 
Esta mañana se efectuó en la Se-
cretar ía de Hacienda la subasta para 
el suministro a aquel centro de efec-
tos de escritorio, libros e impresos 
durante el ejercicio de 1913 a 1914. 
Se presentaron siete licitadores s 
señores Rambla y Bouza, Pul ió y 
Cá., Solana y Ca., Ruiz y Ca., P. 
Fernández y €a., Sesane y Alvarez y 
Snárez, Carasa y Ca. 
De las proposiciones de da rá cuen-
ta a señor 8ecretario de Hacienda 
para su resoución. 
Secretaría de Aqricuitura 
AUTORIZACIONES 
E l señor Juan Sabari y Lamothe, 
ha sido autorizado para abonar los de-
rechos reglamentarios del t í tulo de 
veinte hectáreas de mineral de oro en 
él barrio "aguas Claras" término mu-
nicipal de Holguín. 
i Dicho señor ha . sido autorizado 
igualmente para abonar los derechos 
y obtener el t í tulo de propiedad de 
cincuenta y seis hectáreas de mineral 
de cobre, en el barrio de Bi janí , tér-
mino municipal también de Holguín 
un 
Secretaría de Sanidad 
LICENCIAS 
Se han concedido licencia de 
ni es OOD sueldo, a los empleados Emi-
lio Vasconcelos, del Laborarorio 
"Duque" , América Zayas, mecanó-
^rafo del Negociado de Ingenier ía 
Sauitaria; Gonzalo Reyes, Inspector 
mecámoo electricista; Rosa Luisa 
tyrúz, enfermera del Dispensario de 
Tuberculosis, y Apagito Busto, Ins-
|M i tor de Casas. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizado el Laboratorio 
Nacional, para quo adquiera por ad-
ministración los caballos quo solicita 
para preparac ióu del suero, 
I N i W T A O I O N 
{ E l Presidente de la Cámara de Co-
, mercio de Cincinnatti ha enviado al 
Alcalde de la Habana una invitación 
para la inauguración del nuevo edifi-
cio de aquella institución la cual ten-
d r á efecto el día 26 del actual. 
Ü'BNBOACION DE AÍUX3LIO 
E l Inspector de Espectáculos señor 
Morales, ha presentado un informe en 
la Alcaldía, acusando de denegación 
de auxilio al vigilante número 1022, 
, en el cual se negó anoche en el teatro 
"Mol ino R o j o " a requerir a varias 
ipersonas que formaban grupo e impe-
idían ver a los otros espectadores, 
i SUSPENSION DE U N B A I L E 
Cumpliendo órdenes del señor Je-
fe de la Sección de Gobernación, 
Juan Antonio Roig, los inspectores 
Armando Reyna y Carlos Mar t ín 
Morales, suspendieron en la tarde de 
ayer, en la calle Sépt ima número 34 
el baile que se celebraba en la bo-
dega sita en dicho lugar, propiedad 
de Concepción Fernández , por reali-
zarlo sin licencia y tener el mencio-
jiado establecimiento abierto, ha-
biendo quedado multada dicha seño-
ra, por infracción de la Ley del Cie-
rre y del Reglamento de Espec-
táculos Públicos. 
M U L T A S 
Ayer quedaron incurso en multa, 
por infr ingir la Ley del Cierre los 
señores M . Elv i ra y E. Alonso, Con-
cepción Fernández , Alfredo Menén-
dez, Jesús Guimeras, por violar l a 
Ley de Impuesto, por Felipe Cortés, 
Jesús Guimeras y Alonso Membie-
las, y por infr ingir las Ordenanzas 
de Construcción el dueño de la casa 
Calzada de Jesús del Monte 268. 
También fueron multados por in-
fr ingir la Ley del Cierre, F. Rodrí-
guez, B. Cocina, M . Oliver, F . Alba, 
M . Pérez, Suárez y Hnos. J . Delmás. 
A LOS FOSOS 1 
Ayer fué remitido a los Posos por 
circular por la ciudad, conduciendo 
víveres, con chapa indebida de exen-
ción de pago, un carro de la propie-
dad de don Manuel Llerandi. 
Consejo de Secretarios 
A A las once se reunieron, bajo la 
Presidencia del Jefe del Estado, los 
Secretarios de Despacho, para cele-
brar consejo. 
A la hora de entrar en prensa, 
continúa el consejo. 
E L A G U A D E S O L A R E S 
Es la única agua alcalina que debe 
recomendarse a los niños. 
No enturbia el vino cuando se mez-
cla con él. 
Agregada a la leehe, en una tercera 
parte, facilita su asimilación a los es-
tómagos más rebeldes. 
Droguer ías de Sar rá , Johnson y 
(principales farmacias. 
D E P R O V I N C I A S 




Nacemos para morir y 'por eso es que 
Üa'lúgiuibíre guada fia no deja pasar día sin 
hacer aiguna de sus víctima». 
Pueron dos en plena juwntud. 
El día 13 del corriente mee-, después de 
peaiosa y larga enfenmedad dejaron d,e 
existir los señores Julio García y Kaflael 
PáJbregas, enfermedades que ya en sus 
prirucipios dejaban entrever su triste fln. 
Aimbos (pertenecían a antiguas y queridí-
simas familias de este pueblo, y su muer-
te ba sido grandiemente sentida por toda» 
las amistadles de ambos. 
Deacameen en el seno del Señor. 
• ' Los catóJiJCOE crédulos estuvimos de fles-
tas; de fiestas grandes y suntuosas que 
¡hace recordar a ios imcrédulos eíl deber 
ide santificar muestras almas. 
Fué en honor del Glorioso San Anitxmiio, 
cuyo nombre se escajpa a icada Instante de 
la boca de todos los cristianos; y según 
algunos edegldo abogado por las solteras. 
Bl día 14 del que corre se celebró en la 
'Iglesia Paroquiaü una gran Saíivei anuncia-
da icón repiques de caimpamas y voladores 
que atronaban el espacio, y al día siguien-
te se celebró una gran Común ióm General, 
preüedldia, poco desipuós, con Misa solem-
•ne a toda orquesta, en la cual 'hizo el pa-
megírlioo die la fiesta el R. P. Vicente. 
Estuvo elocuentísimo. 
Por la tande se lilevó a cabo una paoce-
sión -con gran magnlficemcia, íoraiada por 
dos filas de niñas y jóvenes miuohaohas. 
Un InteaiBO gruipo de cillas se disputalba la 
coimipañla de la Imagen de San Antonio 
y otro grupo llevaba sobre suis hombros la 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
' ¡Recorrió varias oalles de la ciudad y 
tetrminó tan bella fiesta con el retorno de 
Ha (pirocesiión al templo. 
Yo que ¡pensaba en las numerosas peti-
ciones que habría recibido el Santo en esos 
ditos, le enivié la mía sin darme cuenta. 
—̂ San Antonio, cuando nos vayas a re-
ipaxtir que la mía sea buena, ¿eh? 
El mismo día ipor la noche se celebró la 
elección de nueva dlirectlva en el Casino 
Español de Remedios. 
Resultó ser muy reñidla y la Junta Ge-
neral «atuvo más comourrida que n111^-
Solió triunfante ipor ventiun votos la Di-
reictlva que sigue: 
Presidente, Beñor Mjaxlimlno Siuarez, 
Vice, señor D. Severo Miranda. 
Vkjoallies: «efiores Modesto Rlanco, José 
R Leiiva, Fernando Estrems, Francisco 
Hernández, Domingo de la Cruz, Perfeoto 
C del Riego y Ramón Carús. 
Seoretamlo, señor Manuel MeDlán. 
Vice, sefioir Manuel Riamonde. 
Suiplentes: señores Eleuterlo Moretón, 
Fediertoo Fernández;, Manuel Carmona, 
¡íiiiis Bode, José Ma^a- FeraiAnJdez y Clau-
dto; Menénldeaii , 
Antes de comenzar la 'viotaicló&» acor-
dó ¡por imanlimldad nombrar Presidente de 
Htonor al señor José Pérez. 
Todo» llevan el propósito de dar un gran 
¡tmpuilso al Casino y seguir la obra comen-
j&ada (por «la anterior Directliva. 
¡Deepués se descorchó espumosa sidra 
con la Kju* conifraternlzaron venoedorea y 
vencidos. 
Salimos todos satisfechísimos. 
Otra nota triste, muy triste por reíorir-
sc a don Francisco Sándhez, «xcomercian-
te que flué en esta ciudad y muy aprecia-
do por todos sms amigos. 
Murió el día 16 tras una luenga enfer-
medad que hacia años venía ipadeciendio. 
Sufrió mucho y con resignación, muriendo 
en avanzada edad. 
Paz a sus restos. 
Hia cesado en bu cargo de Administrador 
de Correos el apreclable amigo don Pelayo 
Herrada, que llevó una honrosa y metódica 
«dimlndiaitnaición en bu dlílcil cargo. 
Ha dejado a todos contentísimos y le 
eustlituyó el señor Andrés Carrillo, de 
quien se espera siga el mismo cunso que 
Hlcrmba bu anteoesor. 
El central "RosiaHIa" terminó bu molien-
da con 47,000 sacos, 'cantidad que ha cons-
tituido un éxito, .pues es iprueba de que di-
cho central saliendo del decaimiento en 
que se encontraba, comienza una nueva 
ara activa y provechosa para todos. 
Se dice que a Calbarlén vendrá, él céle-
bre aviador Dcmlugo Rosillo con su pája-
ro mecánico. 
OJalft s» confirmen los rumores. 
l-ios compradores de Tabaco tienen or-
den de no pagar más de $15 el quintal. 
Así que pueden considerarse dlohoeos los 
vegueros que vendieron primero; hay al-





Aiyer entró en puerto el vapor ingléa 
"AtghauistBn," iprooedente de Niew York. 
Poco antea de llegar a Cleníuegos, el pri-
mer oficial detuvo al fogonero José Pena, 
natural de Conuña y de 27 años de edad, 
ocupándole seis mil bailas metálticae de re-
vólver, calibre 38. 
El caipltán del buque dió cuenta del he-
cho al Beñor Admlnlatrador de la Aduana. 
Pena ingresó en el vivac municipal, don-
de tuvimos ocasión de visitarle. Nos dijo, 
entre otras cosas, que estando en New 
York, el 30 del mes ipasado, se colocó de 
fogonero en el "AJCphanístan," escondiendo 
las seis mil balas en el (pañol de ¡proa, con 
objeto de entregárselas a un boticario de 
Méjico que se las encargó, dándole, para 
que las comprara, cuarenta y ocho pesos 
moneda americana. También nos dijo que 
hacía tres meses había estado en Méjloo 
y que las balas las compró en una ferrete-
ría de New York. 
En el Juzgado de Instrucción Instruyen 
Jas oportunas diligencias. lijas halas fueron ocupadas por la Adua-
na. 
DE SAN JUAN DE LOS VERAS 
Junio 19. 
Don Benito García. 
Allá en Asturias, a donde se encaminó 
en busca de vida, encontró la muerte don 
Benito Cíarcfa, gerente de la Importante 
casa de comercio "García y Hermanos," 
de Ranoihuelo. 
Dijóronmelo, y no sin gran esfuerzo tu-
ve que creerlo ante la espantosa realidad. 
¡Pobre don Benito! Llevóle al sepulcro la 
"dtelbetes," cuya enfermedad lo estuvo 
aquejando por espacio de mucho tiempo. 
¡Y deja, para mayor desgracia, varios 
hijitos, demasiado niños para poderse criar 
sin el abrigo de su amantísimo padre! 
—Ya ves—me dijo mi querido amigo 
Pío, hermano defl finado—se ha muerto a 
•lo mejor de la vida, como quien dice. Aho-
ra, cuando él había visto realizados sus 
deseos, que eran que todos vegetaásemos 
juntos—este era su ensueño—ha desapa-
recido, y tras él el brazo derecho de esta 
casa que ves. Pero, qué se ha de hacer, 
ante este caso inevitable, nos conforma-
remos con cuidar lo mejor que podamos 
de nuestra Inconsolable cuñada, así como 
de sus hijos, para de esta manera ani-
mar un tanto el dolor que nos tiene sumi-
dos en tan incomparable tristeza 
Descanse en paz el luchador Incansable 
y para su viuda y para Pío, Mario, Jeróni-
mo y Manolo, el testimonio de mi más sen-
tida condolencia. 
BELARMINO MARTINEZ. 
(Continúa esta sección en la quinta pá-
gina.) 
Crónica Reliffiosa 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO 
Colegio de San Luis Gcnzaga 
M Direictcr de este plantel, sieñor José 
Rdseíl, notable maestro, hace 24 años que 
viene dedicándose con gran éxito a la en-
señanza. Anualmente .cerlebm solemnes 
cufltoa al Patrono San Luis Gonzaga. 
ESI domingo 20, a las siete de la maña-
na se reunieron loa alumnos en el templo 
del Espíritu Santo, a cuyo lado se ha'llla 
establecido, recibiendo la comunión 'de ma-
nos de un hijo de San José Calasanz. 
Dos niños Román Rcdirlguez, Silvio Vi-
dal, Manuel Romero, José Oviedo, FrancLs-
oo Hemiández, Joaiquín Reooll, Miguel Sas-
tre y Miiiguel Ribó, hicieron su primera co-
munión. 
Terminado el himno de gratitud pasaron 
al Colegio, donde les obsequió su maestro 
y dilirector con desayuno y bouíboa recor-
datorios, a los de primera comunión. 
A ibas ocho y media empezó la Misa so-
lemne, estando la parte reiliglosa a cargo 
diell distinguido mdsico señor Qulrós. 
Ofició en la ceremonia el P. Arambarxd, 
párroco Ú3 esta igílesila. 
El panegírico ¡Lo hizo el P. Escolapio 
Erancisico Ibáñez, demostranido sus vastos 
oonaclimi'entoa cerno sociólogo y pedagogo. 
A las cinicio de la tarde se verificó solem-
ne procesión por el interior del templo. 
En asta maniiifesitaclón deQ cullto figura-1 
bian los siguientes santos, oaracterizadoa f 
por los adumnos: 
San Miguel, San Rafael, San Gaibriel, 
San Antonio, San Luis, San Ramón, San 
Pedro, San Pablo, San José de Calasanz, 
San Pramclteico Javier, el Salivador del 
Mundo y efl Namremo. 
derarba la marcha la imagen del Patro-
no, quie portsuron los niños de primera co-
munión. 
M acto resultó (muy luiciido. 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA CARIDAD 
lOorrespondió a esta parroquia festejar 
efl damingo 22 a San Antonio de Padua 
en cuyo honor sie celebró solemne Misa de 
ManMros, ofliciando el Párroco P Paiblo 
Foklh. 
El Reicitor del Seminario, doletor Alfonso 
Blázquez, ipronunció eí panegíriico con ga-
lanura de estilo y profundidad de concep-
tos. 
La parte mualcal estuvo a cargo del 
maestro Luis González Allvarez. 
Se lint'erpretó la Misa de Bamman, y al 
final los gozos en honor a San Antonio 
de Padua. 
Las virtuosas camareras, señoraa Jua-
na Maulini y; Caridad Valdós, obsoqala-
ron a los asastente» con bonitas estampas. 
Los eolitos fueron debidos a su generoso 
diasprendimlento, y al del cefloso párroco 
P. EolIOh. 
IGLESIA DE LA MERCED 
Una respetalblo familia de esta capltai, 
agradieiciida a un señalado favor obtenido 
por meditación de la Virgien de Lourdies, 
unida a un entrañable amigo de la misma, 
licenciado señor Francisco Penichet, ha 
celebrado una suntuosa fiesta en acción de 
gracias a la Inmaculada. 
La concurrencia llenaba el ampllio y sun-
tuoso templo. 
Ofició en la misa el P. Vargas, como ce-
lebrante, ayudado de los PP. Urién y Gil. 
El señor Canónigo Lectorall pronunció 
un hermosísimo discurso q\ie le valió uná-
nimes cdleb ración es. 
La parte musical fué desempeñada por 
Un nutrido coro de voces, acompañadlas del 
órgano, del ouail ya hizo entrega a la Co-
munidad el notable organero señor Piga-
rán, que ha ejecutado una artística labor. 
Se interpretó la Misa de HaUer, Tota 
Pulchra, de Cairosini, y después de la re-
Beirva los gozos a Nuestra Señara de Lour-
des de Gustavlino. 
¡Dlrilgló el organista señor SaurL 
Al final del homenaje a María, se obse-
quió a la concurrencia con frasquitos de 
agua de Lourdes, die la cual diisifrutó al 
cronista, debiéndose el obsequio al caibâ  
llero Jáoenciado señor Penichet. 
El adorno del altajr mayor fué muy ce-
lebrado. Este flué hecho por el Hermano 
Tovar, a quien el croniista se halla muy 
agradecido, pues siempre nos tiene reco-
pilados cuantos datos nos son necesarios 
pora nuestra informaolón. 
IGLESIA PARROQUIAL 
DE SAN NICOLAS 
Desde el 19 all 22 del aotual, ambos in-
dusiwe, se halló de fiesta la iglesia par 
rroqulal de San Nicolás. 
Jx» días 19, 20 y 21, los cultos fueron 
dedicados al Corazón de Jesds. Los del 22, 
a San Antonio de Padua. 
Eü homenaje al Corazón de Jesñs, empe-
zaba a las siete y media de la mañana, 
exponiéndose el Santísimo y celelbrándose 
a continuación la Misa* dándose al final la 
bendición. 
A las dos de la tarde multitud de niños 
del barrio llenaban el templo, escuchando 
la explicación, que les hacía el bondado-
so Párroco de las verdades de 3a £e con 
gran sencillez, distribuyéndoles al final va-
les de aplicación y conducta que después 
cambiaban por diferentes objetos. 
A las siete de la noche, expuesto el San-
tísimo, se elevaban preces al Corazón de 
Jesús,' rezándose el Rosario. 
El P. Bernardo M. Ixvpátegul, de la Or-
den Seráfica, ¡pronunció instructivas plá-
ticas. 
Después de la reserva, se saJludaba al 
Corazón de Jesús» con el popular himno, 
"Corazón Santo," cantado por el pueblo, 
acompañado por el coro parroquial, que 
dirige acertadamente el señor Teodoro An-
diano, organista del templo, y a cuyo car-
go estuvo la parte musical de estas fes-
tividades. 
El sábado, después de la reserva, se can-
taron solemnemente la Salve y la Leta-
nía lauretana. 
En estos cultos ofició el bondadoso Pá-
rroco, prestándole su concurso el P. Sa-
las, capellán del colegio de San Vicente 
de Paúl. 
La iglesia artísticamente adornada por 
efl hermano defl Párroco, señor José Lo-
bato, que ayudó a convertir el templo e 
San Nicolás de Bari en una tacita die plata. 
A Has siete y media del domingo se ce 
lebró la Misa de comunión general, duran-
te la cual el coro parroquial interpretó 
[diferentes motetes al Santísimo Sacra-
mento. 
A ¡las nueve se verificó la solemne, vién-
dose sumamente concurrida. 
La parte musdcafl, a cargo de la orques-
ta defl maestro Pacheco, cumplió con su 
cometido con arreglo a las reglas del arte. 
Hizo el panegírico de San Antonio el 
orador die los días anteriores. Este y el 
párroco, repartieron abundantes hojitas de 
propaganda que mucho bien reportan a la 
causa del catolicismo. 
A tan celosos sacerdotes nuestra felici-
tación, que hacemos extensiva a las ca-
mareras, señoras Francisca y Mercedes 
Cruz, y de un modo especial a la hermosa 
señorita María Rtvero. 
REPORTER 
G I R O S D E L E T R A S 
P O R E L T E M P L O D E L A C A R I D A D 
Un devoto de la Virgen de la Cari-
dad del Cobre, desde Pinar del Río, 
nos remite un peso americano para las 
obras de dicho templo. 
Pueden mandar recogerlo en esta 
Secretar ía de redacción de 9 a 10 
a. m. 
J A R D I N L A A M E R I C A 
De Francisco Orosa y Ca. 
Venta de plantas y fiores del país y del 
extranjero, especialidad en pomerones de 
tallo largo, coronas, ramos, bouquets, cons-
trucción de jardines, parques en general; 
no compre sus plantas y flores sin visitar 
nuestro jardín; somos los que más bara-
to vendemos. 
No olvidarse, nuestro Jardín está si-
tuado en la calle A y 23, Vedado. 
ZALDO ¥ COMP. 
CUBA NDUS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
'Corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobro todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Flladel-
fla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1151 78-1 Ab, 
BALCELLS ¥ C* 
(S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
on paffoa por el sable y giran letras 
« corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Parla y cobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Aceatea de la Oompafila de Seguro» 
contra IncendUui "ROYAU." 
¿04 1M-1 m 
N. GELATS Y COMP. 
. 108, AGVIAIl 108, eaqnlma « AMARGURA 
Hacen pasa» por el cable, facllltaa 
carta* de crédito y slraa letra* 
a corta y larva rlutm. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleani, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, lA»n-
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona. Kam-
burgo, Roma, Ñipóles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, N&ntes, Saint Quintín, 
Dleppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Tu-
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
BSPAftA lú ISLAS CANARIAS 
"3 1S2-1 Itz. 
I . L A W T O N C H I L D S Y C I A . L T D 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caaa «risrlnalmeMte establcelda ea 1S44 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depOdtos 
con interés. 
Tcléfoao A*¿256. Cablet Ckllda. 
1166 78-1 Ab. 
Piense usted, joven, que tornaaiao 
cerveza de L A TROPICAL Ueg-ará a 
viejo. 
¿A donde deben ir? 
se 
Las mujeres anémicas a rt 
la Botica "San Josó , " H a w T * * í 
producto que se llama Cai-n? I1.2' el 
y Vino, que les da sangre A ^ 
lor. b ^ D êü Co> 
Los extreñifas, a la Botiea "o 
V Habana 112, a compraí T¿a? Jo' 
nes, que aligera el vientre v A 
humor. ^ ua 
Los que padecen del pecJw í 
rros, reuma, etc., deben ir a la Vata ' 
"San J o s é , " a comprar el L ' L ^ 
símico de Brea Vegetal, que hl T Bal' 
to la salud a millares d ; V f e r m o ! ^ 
Los dispépticos, deben ir » i \ 
tiea "San José , " Habana * ^ ' 
yeerse de E l ix i r do Paptopepu * Pro' 
favorece las digestiones y L r i que 
estómago. ^ el 
Y los que sufren de la garnavi 
do las fosas nasales deben ac^ í y 
comprar la Pastaurina del doctor n 4 
zález a la Botica "San José ' ' Z ^ ' 
la Habana 112, que desinfecta v 
bate los microbios. C0Ql' 
Y los que quieren ser siempre 
nes, tiñendo sus canas, deben J r 
a comprar los Tintes Ninon de I,'?P 
elos. JiI1-
No olviden las señas, HabaDa c ¿ 
to doce. iei1" 
C 2 0 9 ^ 1 9 JUnÍ0 d6 1913. " 21 Jn, 
J . A. BANCES Y C*. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obisnn 
Apartado na mero 715. ' 
Cable: BANCES 
Cneatas corrleatea. 
• UfpóHlton con y «la interés 
Dcacuentoc. IMcnoradonei. 
Cambio» de Moneda». 
Giro de letra* y pagos por cable soh 
todas las plazas comerciales de los EshM 
Unidos. Inglaterra. Alemania. Francia 1 -
Ha y Repúblicas del Centro y Sud w 
rica y sobre todas las ciudades y 
de España. Islas Baleares y Canaria ¿2 
coano las prlncloales de esta Isla 
( ORUKSPOÍ.SALES DEL BANCO DB 
ESPAftA EN LA ISLA DE CüBA 
116* 78-1 Ab. 
J U N I O 
L a C o m p a ñ í a * 
F r i g o r í f i c a C u b a n a 
I n f a n t a n ú n L 4 4 o T e l é f o n o A - 1 1 6 4 
O F R E C E al p ú b l i c o en general especialmente a los JUA-
N E S y J U A N A S que c e l e b r a r á n su fiesta o n o m á s t i c a , sus 
H E L A D O S que son los m á s E X Q U I S I T O S y E C O N O -
M I C O S — T o r t o n i s , Napo l i t anos , Bizcochados y Naranjas 
G l a c é s , a $ 1-20 d o c e n a — M a n t e c a d o , C r e m a de Choco-
late y C r e m a de G u a n á b a n a , a $ 1-50 g a l ó n de 30 copas. 
Fresa, M a m e y , P i ñ a , Naranja , M e l o c o t ó n , Albaricoque, 
etc., a $ 1-25 g a l ó n de 30 copas .—Biscu i t G l a c é $ 2 galón. 







Agencia: ZAYAS. W 
t m F A R M A C I A S 
IQUE MANERA DE TOSERl 
EHa no sabe seguramente 
:- que el -: 
JARABE BR0M0M0 
de mu 
Cura la tos má» rebelde, el con^\p^ 
do, la grippe, el catarro y todas las aiec 
clone» brcnqulales. . fl 
Es un preventiro seguro contra ^ 
congestiones pulmonares, precursore» 
de la tuberculosis. , 
SI su Joren esposo la quiere, CP™0 *: 
hace ver su semblante apenado, deo^ 
ría comprarle un pomo del JA, , 
BROMOFORMO do HERRERA, le 0^ 
volvería la tranquilidad y la salud, y a» 
una vez acabarla con tantas medicina» 
Inútiles como eet& tomando. 
S l i 
0 0 




DIAUIO DE LA MLáJaNA.---Bdicíósi de l'a tarde.—Juiiio 23 dñ 1913. 
P L U M A Z O S 
N O C T U R N O 
P o e s í a s p o r V a l e n t í n Ba ra s . 
(íolentín- Baras es uno de esos casos, 
u¿eCTieiit€S hoy día, de cansancio 
W ^ro. Es un caso de erp-eriencia 
píellia ue' unas veces nos Tiace dudar 
PreC0Z sinceridad artística y otras nos 
^ desilusión, ese escepticismo do-
f que frrota de cada uno de sus 
l i ^ l tan triste como el prematuro 
hie de una flor. Es algo así como 
á. i icido de la vida, el rezuino del vi-
8• humano, qne es el "requemo" de 
^ granja pasase al jugo que es la 
^sto sería un caso raro para los 'bo-
« eos y I a P068^ de "Valentín Baras 
un caso raro para los psicólogos y 
55 a los críticos literarios, tal como hoy 
êntiende la crítica en los centros de 
Îtura artística que se llaman Ma-
5 d París, Roma. Hoy en las obras 
Srlrias y artísticas se busca el "al-
I V ' del autor y para comprender esa 
i'ahna" hay que auxiliarse áe la psi-
jogía, de los datos biográficos del in-
[^¿uó y aun de la genealogía. 
1 Todos estos datos necesitan hoy los 
óticos para explicarse ciertos casos 
explicables: la precocidad artística, 
• gnomalía cerebral, el escepticismo 
ürematuro y cien más que suden pre-
garse en el mundo "caótico" de las 
letras y Ia8 artes; 7 todos estos datos 
jecesitaría el cronista, para darse cuen-
%M "alma" compleja del autor de 
le bello libro de versos que se titula 
:'Xocturno.7' 
Este libro es un libro triste, un l i -
bro melancólico. En sus páginas, los 
ferSos cruzan, como tropel de hojas 
amarillentas, caídas en las nubladas 
tardes del Otoño, cantando tristemen-
te el intenso poema de un dolor incu-
rable. En el ritmo melancólico de sus 
?strofas hay l'a infinita amargura de 
jn nocturno do Chopín, del Chopín 
moribundo y solo que inspiró a Núñez 
de Arce. 
En Valentín Baras la tristeza es 
suave, callada, honda, como el recuer-
do de las novias muertas y de los amo-
res imposibles... 
Su tristeza tiene un abolengo ilustre 
en los anales del arte: es la tristeza 
exaltada por aquellos grandes poetas 
del romanticismo. Pudiéramos "clasi-
ficar" al' autor de "Nocturno" dicien-
do que es *' el último romántico," si no 
fuera que tiene mucho d6 contacto con 
otra escuela literaria: el pamasianis-
mo. 
E l pamasianismo de Baras es evi-
dente; sus versos y sobre todo sus so-
netos delatan en su autor la obsesión 
de " la lima," el afán de "buri lar" la 
forma, el retoque continuado, el "dan-
dysmo" poético en una palabra, aun-
que no por esto descuida el fondo, ni 
lo obscurece y enreda. 
'Como prueba de esto que digo léanse 
los sonetos "Diez años ha," " T u Pa-
ñuelo," "Yo quise a una mujer," 
"Paisaje de Alma" y "Nadie." En 
todos ellos " la lima" trabajó de fir-
me, con ansia febril, con obsesión de 
artista adorador de la fanna bella, de 
la forma apolínea. 
Esto demuestra que el poeta no está 
apurado por "llegar" y que sabe ir 
dando los pasos en firme y esperar. 
Y alguien dijo que saber esperar era 
una ^ fuerza.ValentínBar.'is es aún muy 
joven; la vida, a pesar de su tristeza, 
no ha conmovido aún su sima con la 
gama inmensa de todas sus pasiones. 
Cuando haya llorado con sinceridad 
aligo más, entonces tendrá en sus ver-
sos un poquitín más de vida, unas go-
tas más de lágrimas, y esas gotas, ese 
rocío es el que espera su estro para 
arrostrar, abierta y lozana, la flor fra-
gante de su alma de poeta. 
m . E O D R i o u E z e e n d u e ; l e s . 
D E P R O V I N C I A S 
P A R A V E R A N O 
( C o n s u e l a a n t i s é p t i c a ) 
S E D A L I N A 
con suela b lanca . 
S A I V I U X A B L A N C A 
con suela b l a n c a . 
P I D A N C A T A L O G O 
I Benejam. "BAZAR INGLES" San Rafael é Industria. 
C 2061 alt. 4-18 
A u t o m ó v i l e s 
E n í n f i m a i 9 s e r e c ^ e n ^ o s ú l t i m o s n u e -
fei^i r % E i l • v o s m o d e l o s " H I S P A N O -
S U I Z A " y se v e n d e n a p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . — 
J . M . M a r t í n e z y U n o . , S. e n C . 
^ P O R T A D O R E S D E A U T O M O V I L E S Y A C C E S O R I O S . 
7125 alt. 4-17 
I 
PREPARADA» 
con las ESENCIAS 
del Doctor JOHNSON: más finas •t u ti •« 
D 
EXQUISITA PARA a BAtfO Y El PAÑUELO 
! Ue v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Jmio 19. 
Exámenes de música en Matanzas. 
lia. para venir a Cuba a consagrarse a di-
¿Ccnaces a Sor Inés, Sor Josefa, Sor Ma-
ría y Sor iLucila? Pues son dias, y otras 
más, dignísimas Hija® de San Vicente de 
Paúl que en Europa dejaron n>a/tria y fami-
funtíir sus vastos conocimientos. Aíhl en 
Matanzas se Siallan, tienen a sn cargo un 
magnííijco centro al que de toda la pro 
viaiicia acude un gran número de Jóvenes 
a educarse. 
No visitaanos una sola vez ese estable-
cimiento sin que salgamos satisfieclios del 
trato ide las Henmanas, al propio tiemipo 
que nos llevamos más arraigada la creen-
cia de que los colegios dirigidos por reli-
giosos no sólo son verdaderas arcas don-
de la niñez y la juventud están resguar-
dadas de ese diluvio de errores que inun-
da al mundo, sino que además en ellos se 
perfecciona la mente con depurados cono-
cimientos que sabiamente trasmiten esos 
religiosos de elevadlaima cultura. 
En Matanzas, para bien y orgullo de es-
ta ciudad, hay tres coüeigios de berimanas 
y sacerdotes: ''La Virigen Milagrosa" y 
"San Vicente de Paúl," de las Hipas de la 
Caridad y el "Sagrado Corazón de Jesús," 
de los Padres Paúles. Visítalos y verás 
cuán esipléndidas son- sus condiciones hi-
giénicas y qué delicadas, buenas e instrui-
dlas las (personas que los dirigen. 
En los exámenes de música fin de CUT' 
so de "La Virgen Milagrosa," presentó su 
proflesora, Sor María de las Heras, un 
agrupo de jóvenes tan bien preparaidas que 
maestras y discípulas merecieron espon-
táneas y calurosas felicitaciones del se-
ñor Hubfert de Elank, Director del Conser-
vatorlo Nacional!. 
Las ailuimnas exaiminadas son las que si-
guen: 
En Solíeo y Tfeoría, primer graido, Isabel 
Martínez, Josefita Quirós, María y Victo-
ria Pértez, María Noda y BaUdomera Te-
jera. En segundo grado, Cristina Lama, 
Evangellna María Rodrigue^ Josefita Qui-
rós y Dolores MarteL 
En Plajio, Segundo Grado, Susana Ro-
sas. En tercer graido, Isabel Martínez; en 
cuarto grado, Dolores Martel, Angélica 
González y Evangelina María Rodríguez. 
En quinto grado, Cristina Lama. 
Todas aloanzarou nota de sobresailiente. 
Recibían Sor María de las Heras y sus 
aventajadas dísicípulas nuestra sentida en-
horabuena y el Colegio de "La Virgen Mi-
lagrosa" la más entusiasta felicitación. 
JESUS CATí* 
D E L P E R I C O 
Junio 19. 
La zafra. 
El díla 8 terminó la modienda el ingenio 
"Rleglita," siendo este el último que acaibó 
sus tareas en esta jurisdicción. 
Hoy concluirá de purgar su último pro-
ducto. 
Hasta ayer tenía em(basa/dos y despa-
Whados para Cárdenas, noventa mil seten-
ta y siete sacos de azúcar de guaraipo y 
miel. 
Ha molido 10.500,000 arrobas de caña. 
Se le han qúedado en los campos sobre 
980,000 arrobas de dicha planta sacarina. 
Es la mayor zafra que esta finca ha rea-
lizado. 
Según me informan, en el presente año 
•introducirán sus propietarios, hermanos 
Sardiñas, grandes reformas en la casa in-
genio. 
En el "Ypiranga," vapor 'de la Compañía 
Alemana, sale hoy con rumbo a la tlerru-
ca, mi estimado amigo don Amadeo Obre-
gón. 
Doblemente le deseo feliz travesía, pues 
además de la estimaición que le profeso, 
me prometió hacer una visita a mi ancia-
na mialdre, al llegar a Santanider, lugar de 
su residencia. 
Quiera Dios que al xiegreso pueda con-
tarme gratáis cosa» de aquel hogar ven-
turoso. 
Ha ipenmanecido dos días al lado de su 
amantísima madre y hermaiuas, la seño-
rita Altagracla Vázquez. 
Volvió a la vecina villa de Jovellanos, 
acompañada de otros famiiliannes> con los 
que está de ternponajda. 
Que le sea grata la ausencia y regrese 
pronto aJl seno de esta sociedad, donde 
tanto se la estima y distingue. 
MI gratitud inmensa a todos los que du-
rante la reciente enfermedad se intere-
saron por mi salud-
Hay mar de fonido entre los elementos 
conjuncionistas de esta localidad, con mo-
tivo de haber sido nombrado Juez Munici-
pal, persona extraña, qne ni aún vecina 
del término es, 
Laméntanse de haber sido desatendida 
la terna enviada con tiempo, donde figu-
raban personas de arraigo y adictas a la 
Conjunción. 
Se habla de una manifestación de pro-
testa. 
EL CORRESPONSAL. 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
zas 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég. Teodomlro. 
P A R A C A T A R R O 
iiiiiiiiiigiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii 
A PRUEBA DE GERMENES 
y CON CAMARA PARA HIELO 
UNICOS IMPORTADORES 
IG PEDR0AR1AS S e n C 
TENIENTE REY 26 HABANA.- i 
m 
I ........••.muí» imimillllUIIIIIHilimiHH 
uitiiittiiiMiMiiiiiniiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinMuai m 




P. ¿ Q u é es bueno para la tos? 
R. E l Pectoral de Cereza del 
Dr . Ayer. 
P. ¿ P o r cuánto tiempo se ha ve-
nido usando?, 
R. Setenta años . 
P. ¿ L o abonan los médicos? 
R. De lo contrario no lo har íamos . 
P. ¿Publ icáis la fórmula? 
R. SL E n cada frasco. 
P. ¿ H a y alcohol en é l ? 
R. N i una gota. 
P. ¿Podr ía obtener m á s informes 
de ello? 
R. Preguntádse lo al médico . E l 
lo sabe. 
doral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Preparado por d DE. J. C. ATTHt y CIA* 
Iiowell, Mass.. E. T/. de A. 
" L A Z A R Z U E L A ¡j 
Y p a r a consegu i r e l f i n q u e nos p r o p o n e m o s h e m o s a c o r d a d o v e n d e r todas las m e r c a n -
c í a s q u e nos r e s t an d e las g randes exis tencias , p o r l a c u u a r t a p a r t e d e su v a l o r . 
U N A P R U E B A 
Cintas de fantasía de ancho propia de 
bandas y sombreros . . . . a ¡30 cts! 
Sombrillas modernistas, lo más nuevo .a$l>á>2, 4y7 
Tela últina creación, de felpa, 100 cen-
tímetros de ancho . . . . a 50 cts. 
Una forma modelo paja de arroz, última 
creación a $ 1. 
Un ramo de flores con tres rosas , . a 15 cts. 
Un sombrero bien adornado , . , $ 3. 
Toallas muy grandes . . . . ' . a 25 cts. una. 
Sabanas baño muy dobles . . . . a $ 1-25 una. 
Chales de gasa chifón y ratiné . • . a $ 2 uno. 
Encaje y entredós, hilo . . . . a 05 cts. vara. 
Idem anchos, muy finos . . . . a 10 cts. vara. 
Tiras y entredós bordados finos. . . a 05 cts. vara. 
NEPTUNO Y C A M P A N A R I O . — T E L E F O N O 7604 





AGUA P A S T I L L O 
DISOLVENTE DEl ACIDO UBICO 
D i g e s t i v a 
c. 1784 30-1 
1880 
C A L D E R A 
Se vende una caldera de vapor, t i -
po LLAMA DE RETORNO, portátil, 
en buenas condiciones, de uso y capa-
cidad para 25 caballos. Cnisellas, 
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C. J. GLYNN 
52-2 M. 
NUEVO MODELO PARA 
GRAN VESTIR. 
1 
D e c h a r o , r u s i a , g l a c é 
n e g r o , c a r m e l i t a y g a m u z a 
b l a n c a . C l a s e l o m á s f i n o 
q u e se f a b r i c a . -
$ 7 - 5 0 , $ 8 - 5 0 , y 1 0 - 6 0 , o r o 
D e l o n a b l a n c a l a m i s m a c a l i d a d 
$ 6 - 3 0 y $ 6 - 5 0 . 
p a r a c a l l e . 
R u s i a , g l a c é n e g r o , c a r -
m e l i t a , c h a r o l y g a m u z a 
b l a n c a . , = • 
^ $ 5 - 3 0 , o r o 
D e l o n a b l a n c a c l a s e e x t r a 
$ 4-24 y $ 5-30, oro. 
Ilnícfl casa en Ciiba para calzado de alta calidad; F L O R I T - S . R a f a e l 2 5 . | 
C 2068 alt. 3-19 
£ O j L L E T I N 7 8 
L A C A S A 
I * _ DE IJOS 
m o c h u e l o s 
po r E u g e n i a M a r l i t t 
0ra «Je La Segunda Mujer 
7 El Secreto de la Solterona.) 
la Librería de Cervaatea, 
Oaliano número 62. 
^ venta 
| Jtlble' cuando Claudína le ten-
l i ^ ^ 0 con la gracia y la seria 
I ^ W qile caracterizaba todos sus 
?ente ,e?tos' Esta 80 encontró de re-
fcía de* : la C o r i t a de Bohlen ha-
as qü JJ^cido por una de las puer-
Ab.L aban al corredor. 
^ d'a de a(luella suerte, 
^ara <31ltró en lft pequeña ante-
f^to A ̂  Precedía al departa-
f̂ ti-ó i l a du(lüesa, en donde en-
}1a señora de Katzenstein, 
tirilrado semblante reflejaba a 
.'Wa 1)0 ^ ' d a d . conmiseración y 
" ^ ^iteza 110 lia' da(ío aón seria' 
Ha ri ?a ~~ ^ 3 ° cuchicheando la 
fero ]lono1'. 
H>«sa fiSe calló súbitamente. La du-
fal. ^ í a presentado en el um-
iiíe>v Uniera mirada fué para su 
• ̂ nca había estado Claudina-
tan hermosa como con aquel traje 
que respiraba juventud y freseura. 
La duquesa se había detenido. 
—Dame tu brazo, Claudina—dijo, 
Y ambas, seguidas de la señora de 
Katzenstein, pasaron bajo las coírti-
nas que los criados levantaron ante 
ellas. 
En el salón, ocupado por veinte 
personas aproximadamente, el estu-
por produjo un silencio profunda. 
¿Era aquella la duquesa? 
Una persona que p'arecía haberse 
encogido súbitamente y que estaba 
encorvada detrás de su gran abanico, 
tuvo que agarrarse a uno de los cor-
tinajes de terciopelo como para sos-
tenerse: sus rodillas temblorosas casi 
se negaron a doblarse para hacer la 
graciosa reverencia que intentó ante 
los concurrentes. A una señal de su 
madre, la princesa Elena dió algunos 
pasos hacia ella, pero su morena fren 
te se inclinó en vano: la duquesa no 
le dió el beso de costumbre. 
Nadie tomó asiento: la conversa-
ción se mantuvo de pie: el barón de 
Gerold no quitaba sus ojos de Clau-
dina: el brazo de la duquesa seguía 
descansando en el de la joven, que 
fijaba ardientemente la vista en una 
de las puertas principales. Los ras-
gos de su fisononiía se distendieron 
con expresión alegre: acabada de en-
ixax la duquesa yiuAa, 
En aquel rostro encarnación viva 
de la bondad y de inagotable bene-
volencia, se marcaba en aquella oca/-
fiión una línea recelosa y dura, pero 
Claudina no se percató de ello. La 
duquesa, apoyada en el- brazo de la 
joven, avanzó al' elicuéntró de su sue-
gra y se inclino sóbre su mano, en 
tanto que Claudina, se inclinó pro-
fundamente y fija una^gnirada de ca-
riñoso respeta en su añeiana protec-
tora . 
i A h ¡ . . . , ] señorita " de Gerold!.. 
Me sorprende algo encontrarla a us-
ted aquí:, ¿no me había usted dicho 
que su presencia le era indispensa-
ble a su hermano? 
La duquesa viuda,1 á'l decir esto, 
miraba a la señora de Katzenstein, co-
mo si Claudina no hubiese estado pre-
sente.. 
Esta se irguió con dignidad y dió 
un paso hacia atrás: su mirada se cru-
zó un instante con la de su primo. El 
silencio se hizo completamente gla-
cial: únicamente se oía la voz de la 
duquesa viuda preguntando afetuosa-
mente a su "querida Katzenstein." 
Claudina no miró en torno suyo: in-
decible estupor paralizaba sus facul-
tudes y sus movimientos: no supo 
cómo sus pies la habían podido llevar 
al lado de la duquesa: hubiera queri-
do hablar, pero en aquel mismo ins-
tante se abrierou las pua^tas. El ijríiv 
cipe heredero, al cual correspondía 
aquel día el honor de conducir a su 
abuela a la mesa, fué a inclinarse so-
lemnemente ante ella. A l punto se 
emprendió la marcha, y la larga cola, 
del traje gris plata de la duquesa 
viuda indicó al cortejo que la seguía 
el camino que debía llevar. 
—Ruego a Vuestra Alteza que me 
permita retirarme—dijo Claudina a 
la duquesa con voz temblorosa.—Ten-
go una jaqueca horrible, y apenas 
puedo... 
En el alma de la duquesa dominy 
por un instante el sentimiento de la 
piedad al ver el rostro pálido y des-
compuesto de la joven, que se inclina-
ba hacia ella evidenciando la más do-
lorosa emoción. 
—í'N'o!— le contestó con dureza en 
el instante que el duque se acercaba a 
ella.—También estoy yo enferma, y 
lucho con el mal: es preciso imitarme. 
Claudina atravesó las salones con 
los concurrentes, y se encontró junto a 
Lotario en la galería de las recepcio-
nes. Sus Altezas saludaron a sus 
huéspedes: el príncipe heredero fué fe-
licitado, y luego se trasladaron al 
comedor. Claudina tenía sentado en-
frente de ella a su primo Lotario. No 
hubiera podido decir lo que pasó en la 
comida; contestó, sin embargo, a los 
que tenía al lado suyo, comió, bebió, 
pero sin tener de todo más aue esa 
percepción confusa que acompaña 
siempre a los sueños. La princesa Ele-
na, sentada al lado de Lotario, habla-
ba a ratos con extraordinaria vehe-
mencia y a ratos guardaba obstinado 
silencio. Su mirada inquieta se fijaba 
sin cesar en Claudina, y cuando por 
casualidad ésta se encontraba con 
ella, la princesa desviaba la suya, po-
niéndose encarnada, y reanudaba la 
conversación con viveza. 
Sin que ninguno de los comensales 
pudiera apoyar su opinión en el hecho 
más insignificante, todos compren-
dían o adivinaban que había pasado 
"algo" entre Sus Altezas, y que la 
duquesa viuda había llegado para 
hacer que cesara la situación anor-
mal. Esta debía consistir en la amis-
tad ideal entre la duquesa y Claudi-
na, y parecía indudable que la hermo-
sa señorita de Gerold tomaba asiento 
por última vez a la mesa de los sobe-
ranos. 
Parecía que todos los circunstan-
tes estaban insensiblemente cohibidos, 
aunque en la apariencia hablaban re-
gocijadamente: la atmósfera estaba 
cargada de esa electricidad que prece-
de a las tempestades, cuya explosión 
se teme y se desea a la vez con objeto 
de verse libres de la opresión que se 
sufre. El duque parecía estar extre-
madamente confuso, y se explicaba 
naturalmente, porque í *..duquesa, con-
tra su costumbre, tenía el rostro algo 
encendido, se enjugaba la frente con 
frecuencia, y no cesaba de beber agua 
helada. 
La duquesa se levantó, por último; 
había terminado la comida y empeza* 
ba a servirse el café en el salón con-
tiguo. 
—Su Alteza se ha retirado y desea 
hablar con usted— murmuró la seño-
ra de Katzenstein al oído de Claudina. 
La joven se lanzó por las escaleras; 
tenía ansia de llegar: buscaba eviden-
temente la claridad, esa claridad que 
invocan los inocentes y que temen 
los culpables.. .¿Qué es lo que eiU 
había hecho?.. .¿De qué se la acusa-
ba? ¿Desde cuándo se condenaba, sin 
oírlos, a los que se les achacaba miste-
riosamente una acción reprensible? 
La duquesa, sentada en su silla lar., 
ga, apoyaba la cabeza en el respaldo. 
—He querido que vengas—dijo con 
voz velada.—'¡ Dios!. . . Y o . . . ¡ Clau-
dina!— exclamó en tanto que por sus 
labios salió can ímpetu una ola da 
sangre. 
La joven la sostuvo en sus brazos: 
no tembló ni dijo una palabra, mien-
tras que la camarera espantada, S3 
^precipitó fuera de la habitación para 
pedir socorro. La cabecera de la lu-
quesa descansaba sobre el pecho dfl 
Ol'audina: había perdido el conoci 
wdent*» 
DIAKIO DE DA liAKTNA.—Eateum de ^ tArde.—Junio 23 1913. 
Por M . L. de Linares 
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UNA EXPOSICION CANINA NOTABLE 
Nunca so ha Jie<yho en España una 
(Exposición, que yo recuerde, al mo-
nos, ni canina, ni do otra especie, con 
tal 'minuciosidad, con tal orden ni con 
esmero tan exquisito. La organización 
ka sido admirable, y buena prueba do 
ello es el catálogo que se vende a la 
puerta, por el reducido precio de 10 
céntimos, y en el cual, después de una 
Memoria perfectamente escrita, en la 
que se explica al público el objeto do 
la Exposición que celebra la Real So-
ciedad central para el fomento de la 
¡raza canina y otra porción de cosas 
de alto interés para cuantos simpati-
zan con estos nobles animales, tan 
buenos, leales y sumisos, que raro se-
rá el hombre dotado de tan excelen-
tes y bellas cualidades, va enumeran-
do por un orden clarísimo la ciase de 
perro, su nombre, su edad, su origen, 
el del propietario y criador y hasta 
las condiciones de carácter del an^ 
mal, por si alguno tiene la mala con-
dición de ser fiero o peligroso, que es 
en muchos casos una casualidad. 
Los perros se hallan clasificados en 
ocho grupos, quñ son: primero, guar-
dería y utilidad ; segundo, bergers o 
perros de pastor; tercero, perros de 
rastro y montería; cuarto, galgos; 
quinto, perros de muestra; sexto, re-
trievers y spaniels; séptimo, terriers 
para caza, y octavo, perros de lujo; 
a más de fes jaurías de una misma ra-
za o de distintas, según el uso a que 
Be les destina. , 
Cada grupo tiene sus jueces clasifi-
cadores encargados de apreciar las 
condiciones de cada ejemplar para !a 
adjudicación de los premios, y hasta 
Be hallan marcados los días en que 
cada grupo de perros ha de ser indi-
vidualmente examinado. 
Todo está previsto con una serie-
dad y un orden a que no estamos acos-
tumbrados, y si tiene siempre mérito 
hacer las cosas tan a conciencia, más 
lo tiene entre nosotros, que lo deja-
mos todo para última hora. 
Es, pues, el catálago un trabajo ad-
mirable, que demuestra un conoci-
miento de la materia profundo, jun-
to con una gran paciencia y laboriosi-
dad, por el' cual merece toda clase de 
felicitaciones la Sociedad organizado-
ra. Todos cuantos visiten la Expo-
sición, llena de ejemplares magnífi-
cos, debieran adquirirlo, y digo esto 
sin temor de que nadie lo achaque a 
reclamo, pues el papel gastado en las 
sesenta y tantas páginas de que cons-
ta vale seguramente más dg los 10 
céntimos que cuesta. 
Es imposible hacer el análisis de 
tan numerosa Exposición en el redu-
cido espacio que puede dedicar a es-
tas cosas un diario rotativo, y habró 
de ]imitarme por hoy a examinar las 
jaurías que figuran a la cabeza en el 
< a1álago. dedicándoles mis escasos co-
nocimientos. 
Son éstas cinco; la marcada con el 
número 1 pert-ruce a don José M 
ría Narváe/, compuesta de 2d perros 
podencos, alanos y mastines monte-
ros. La presemación de esta jauría 
es preciosa; todos ios perras tienen su 
collar con el escudo de su propieta-
rio; el podenquero, vestido en traje 
^c faena, está allí al cuidado de los 
perros y de su hermosa jaca, enjae-
zada a la andaluza; una buena cabe-
za de ciervo y otra de jabalí adornan 
el* frente de la caseta, y colgados de 
las paredes se ven los collares de fae-
na, provistos de su correspondiente 
cencerra y otros atributos apropiados 
a la montería. 
Esta jauría, procedente de Extre-
madura, tiene colleras de podencos de 
mucho tipo y excelente clase, sobresa-
liendo dos rojos, que son, a mi juicio, 
los mejores; los mastines monteros 
son también muy hermosos; pero los 
que no han llegando a convencerme del 
todo son los alanos, porque son excesi-
vamente pequeños, de muy poco po-
der, por consiguiente, y han de ser 
carne de jabal'í el 90 por 100 de las ve-
ces que entren en un agarre. Qui-
tando este pequeño defecto, en mi mo-
do de apreciar l'as cosas, que muy 
bien pudiera ser equivocado, porque 
rae considero, no ya infalible, sino con 
muy escasos conocimientos, la reala 
es muy completa y vistosa y habrá de 
prestar excelentes servicios en el cam-
po. La jauría mencionada con el nú-
mero 2 pertenece al señor Duque de 
Arión, y, como la anterior, está for-
mada por perros podencos, alanos y 
mastines monteros, que hacen un to-
tal de 20. Esta reala, que cuenta con 
nueve o diez perros miás que no vi-
nieron por no hAt'larse €n condicio-
nes, es una de las mejores que hay en 
España, no tan sólo por la pureza de 
los ejemplaires en cuanto so refiere 
a la raza do cada uno, sino que tam-
bién por sus excefencias para la ca-
za. Yo he monteado con ellos vari as 
veces durante la última tempora-
da, y he podido apreciar lo que valen 
en el monte abrupto de la Sierra. 
Allí hay podencos ligeros, de muchos 
pies y fiuo olfato; otros menos lige-
ros, pero de gran tesón y resistencia, 
y otros de agarre, tan potentes y va-
lerosos, que no hay jabalí que se le3 
resista en cuanto logran hacer presa 
con sus colmillos pavorosos. De los 
cuatro alamos que presenta, todos 
magníficos, hay dos, uno barcino y 
otro blanco, que son inmejorables, y 
el blanco, sobre todo, quizá sea el pe-
rro más hermoso de todos cuantos tie-
ne la Exposición, por tratarse de. una 
raza española clásica, ya punto menos 
que extinguida. 
Todos estos magníficos perros es-
tán gordos y alegres, sin una pinta 
de sangre y perfectamente cuidados 
por el podenquero, vestido con su clá-
sico traje de correal, ennegrecido por 
los recios qiiemac'os de la Sierra. 
La jauría de la Sociedad de la Oa 
/a es muy vistosa, porque está COMI-
puesta de 20 ejemplares, tados igua-
les, cic perros ingleses, que tienen 
bastante semejanza en la talla y co-
lor con nuestro sabueso, aunque di-
fieren en otras varias cosas, y que al 
salir tras los perreros, vestidos con su 
casaca encarnada, recuerdan esos lin-
dos grabados ingleses y llaman la 
atención de las gentes, que se de-
tienen a contemplar su paso. Estos 
peiTOS se emplean para cazar a ca-
ballo las liebres, los gamos, los zorros 
o cualquier otro animal, cuyo rastro 
siguen con sin igual tesón, alcanzan-
do por cansancio tras una carrera 
que dura con frecuencia varias ho-
ras. Los perros están muy bien cui-
dados y su presentación es irrepro-
chable. 
Otra de las jaurías, propiedad del 
señor Grordón, está compuesta de 
ocho perros colorados sedeños, de un 
tipo igual o por lo menos muy seme-
jante; pero son cachorros en su ma-
yoría, y en esa edad no se pueden 
juzgar sin expoñerse a grandes equi-
vocaciones, y por eso me abstengo de 
señalar otras particularidades que la 
igualdad del pelo, y al parecer del 
tipo, cosa meritoria siempre, por más 
que yo no sea partidario de las jau-
rías que sólo se componen de poden-
cos. Y ya he dicho el por qué al ha-
cer reseñas de algunas monterías du-
rante el invierno pasado. 
La jauría sel* señor Conde de To-
rrearías es lo único que no está bien 
clíisificado en la notable Imposición, 
a mi entender. Por jauría Se entien-
de una colección de perros estimados 
a cazar juntos y' al mismo tiempo, y 
como aquellos perros son galgos que 
cazan o coren de dos en dos o de tres 
en tres cuando más, dicho se está que 
no cumplen con los requisitos que ha 
menester una jauría para denominar-
la como tal, y que mejor le hubiese 
cuadrado otra denominación distinta 
a la que ostenta. 
•Se compone esta colección, llamé-
moslas así, de galgos nada más, que 
están en un sob departamento, en lu-
gar do hallarse en jaulas individua-
les, donde hubieran lucido más los 
excelentes perros que contiene, y los 
dejaremos hasta que llegue el mo-
mento de ocupamos de este grupo, 
que es prohablemente el que tiene 
más escogida representación. 
Es lástima qu^ el tiempo haya he-
cho tan ruda guerra a este certamen 
modelo, que hubiera sido un éxito 
enorme acompañado de otro tiempo 
mejor, y como parece abonanzarse. yo 
me atrevería a solicitar de los orga-
nizadores del certamen una prórroga 
lo más dilatada que fuese posibh, a 
fin de que Madrid entero pueda, con-
templar los hermosos ejemplares que 
ailí ladran al compás de la música, en 
aquel sitio tan ameno cuando hace 
buen tiempo, como húmedo y des-
agradable cuando lo hace malo. La 
desapacible primaveira fué causa del 
pertinaz catarro que me impidió ocu-
parme antes de la magnifica Exposi-
ción, cuya reseña se continuará, co-
mo dicen los novelones terroríficos 
que suelen interesar tanto a muchas 
porteras y a no pocas de sus inquHi-
ñas. 
E l Imnhre de los hosques. 
E L CAMPEONATO DE AMATEURS 
U N G R A N J U E G O 
Por Ramón S. de Mendoza 
E l segundo juego de ayer en "Al-
j uen dar es Park" entre "Las Cañas" 
y "Medina" fué muy reñido y de 
gran interés, al extremo que hubo 
necesidad de llegar hasta la oncena 
entrada para que el último de ellos 
ipudiera salir victorioso. 
Los "players" de uno y otro ban-
do estuvieron admirablemente en la 
defensa de su campo, y en el manejo 
del bate. 
"Las Cañas" que tiene que lamen-
tar la deserción de algunos "pla-
yens/' se presentó con nuevos juga-
dores que se portaron muy bien, espe-
cialmente el "catcher" Jiménez, que 
tal parecía un profesionail; sus tira-
das a segunda fueron precisas. 
^El ''pitcher" Marques bastante regu-
lar, lo mismo que Santa Cruz. 
Cruell, "pitcher" del "Medina," 
contuvo a los "players" 'de "Las Ca-
ñas" al extremo de que sólo le pudie-
ron anotar dos carreras. 
'Quiveiro se portó como siempre. Su 
labor en el "catcher" ya se conoce, 
pero al "bat" sigue dormido. 
La carrera -decisiva la anotó el 
"Medina" en la última entrada. 
La primera carrera de "Las Ca-
ñas" se anotó en la cuarta entrada 
por tres hits consecutivos de Rodes, 
Hernández y Sardina, cuando ya te-
nían un "out;" y la segunda en el oc-
tavo por una base por bolas de More-
jón, que robó la segunda, entrando en 
"home" por un "sacrifice hit" y un 
"sacrifice flay." 
Montejo, Baranda, Villorín, More-
jón, López y Rodríguez jugaron con 
bastante limpieza. 
En resumen, que el juego fué supe-
rior, y que los fanáticos salieron com-
placidísimos. 
He aquí el score del juego; 
M E D I N A : 
C. Montejo, l i m M 
Delgado, r i . mm n 
R Montejo, 2b * * 
Herrera, &b ̂  » 
Baranda, ss. „ M M 
Ortega, cf .: M M M 
Villarín, Ib „ m 
Hernández, c. ;„ « 
ÍBrito. x . M n „ 
Quiveiro, c, 
Cruell, p « 
y . c h . 








2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
O. A. E . 
;í o o 
o i i 
6 2 1 
0 2 0 
0 9 1 
2 0 0 
14 1 0 
6 1 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 3 0 
Totales . . . 38 3 7 33 19 3 
LAS CAÑAS 
V. C. H. O. A. E . 
Morejón, ss. 4 1 0 2 7 1 
Rodés, If. , . A 4 1 1 3 0 0 
Hernández, cf • « 4 0 1' 3 0 0 
Bardina, rf. * * ^ 4 0 3 0 1 0 
López, 2b * « w ̂  5 0 1 3 4 1 
Jiménez, c. . w » 4 0 0 2 o 0 
Rodríguez, I b . ^ , 5 0 2 17 0 1 
Pego, 3b . 4 0 1 2 4 1 
Marques p . 0 0 0 4 0 
Alvarez,'x . ^ , , 1 0 0 0 0 0 
Santa Cruz, p. , . 1 0 0 1 0 0 
Totales . 36 2 9 33 23 4 
Anotación por entradas 
Medina . . . . . 000 200 000 01—3 
Las Cañas. . . . 000 100 010 00—2 
Sumario 
Two base hits: Pego: 
Stolen bases; R. Montejo, Herrera 
y Morejón. 
Sacrifice hits: Ortega, Delgado y 
R-adés. 
Sacrifice fly: Hernández. 
Double plays: Baranda, R. Montejo 
y Villlarín 2, López, Morejón y Ru-
dríguez. 
Struck outs: por Cruell 6; por San-
ta Cruz 1. 
Bases por tolas: por Márquez 2; 
por Cruell 4; por S&n&ai Cruz 'L 
Wild pitches: Cruell 2. 
ümpires: Bea y Utrera. 
Tiempo: 2 horas 13 minutos. 
Scorer oficial; A. Conejo. 
DIOOOÍC 
E N H U P M A N 
Los infantiles del "Maceo" juga-
ron ayer, con los chicos del "Univer-
so" y con los del "New York". 
En el primer desafío obtuvo un 
gran triunfo, pero en el segundo los 
"americanos" lo volveren loco a pa-
los, hasta anotarle 14 carreras. 
Ahora véase el "score" de ambos 
fuegos: 
UNIVERSO 
V. C. H. O. A. E. 
J . Illa, b» y 5b. . . * . - , ( 6 0 0 0 0 2 
C. Blamquilcel, ¡cf. . , . . 5 2 1 0 0 0 
R. lAraa'go, « . . . , . , 5 0 1 8 2 3 
A. Lambama, 2b. . . . , 3 1 0 2 1 0 
P. Mantecón, 3b. y ss. . '5 2 2 2 1 1 
A. Ventum, If 4 2 1 0 0 í 
E . Bajcallao, Ib. . . v 4 1 2 9 0 4 
O. BJÜeigo, p. . .• „ , . 3 1 2 2 2 2 
A. VaMés, rf. ..'* £ * ;•; 3 0 3 0 0 0 
TOTAiLES. . v * v 37 9 12 23 6 12 
MACEO 
V. C. H. O. A. E. 
O. Peidroso, cf. jr í f . , , » 5 3 3 2 2 0 
A. Pefia, If. . . . . , . , 3 3 1 0 2 0 
H«Wr,eiz, ss 6 3 1 4 2 0 
M. Lara, S'b. y cf. * , . 3 0 0 3 0 1 
C. AJlvarezi, Ib. . . . v 4 2 1 7 0 3 
J . Validas, -c. . . > >; •, 3 2 1 6 2 1 
M. Triuilillo, 2h. . . . • • . • 3 2 0 1 1 1 
JVI. Véliz, ip. . . , . •.: 0 0 0 0 1 0 
B. Cárdiemas, ip. v v «. 3 0 1 0 2 1 
R. Altanez, rf. , * v » 0 0 0 0 0 0 
C. MimdMa, 2 1 0 2 0 1 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL D R . W E B E R 
Los mejores para la conservac ión de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguer ías y Per fumer ías al por mayor 
C A R L O S T E R R E N . C R I S T O 3f T E L E F O N O A712 
TOTAiLES. . 31 16 8 24 12 8 
Anotación por entradas 
Universo. .: * . * * m ^ 010 10— 9 
Maceo. . . y, » 202 700 05—16 
SUMARIO 
Two base: Arango, Ventura, A. Valdés 
y Pe dros o. 
Saoriftce fly: Lara. 
Stolen bases: Mantecón, Bacallao, Rie-
igo, Pedro®©, Peña, A. Alvaroz, J . Vald'és 
y Mendiola. 
Bases on balls: Véllz, 1; Cárdienas, 3; 
Riego, 10. 
Strack outs: Cá.'nd'enajs, 3; Rletgo, 6. 
Double ipllays: Jvcimbana, sin «fiietencia; 
Herreiiz y Mendlda. 
Palssexi balte: Arango, 3; Valdés, 1. 
WÜM Pitohws: Riego y Vélla. 
Hits dados a los pitebers: a VélLz, 6 en 
2 113 innimgs; a Cádidenas, 6 en 5 2|3 In-
nings. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
"Utatpilres: A. López y (Juayo, 
Stoorer: B. Pau. 
MACEO 
V. C H. O. A. E . 
O. Pediroso. cf. v * j, 3 1 1 2 0 0 
A. P e ñ a lf. • k K * > 4 1 1 1 0 0 
E . Miranda, c v w k >• ^ 1 1 5 1 0 
E . Gáljvez, 3b. K N « ¡.i 4 0 2 1 2 1 
J . Hiereriz, BB. m m r 4 1 2 ^ 3 0 
iC. Al/varez, Ib. •» m ̂  M 4 2 1 H 0 2 
M. Trujillo, 2b. p '«) n K 2 0 0 1 1 1 
C. Pénez, 2b. . » * » o o 0 0 0 0 
J . Valdés, rf. >; j* w w 3 1 1 1 0 1 
D. Adán, ip. • . »• ¡« *• 2 0 0 2 5 2 
B . Oárdenas, ID. m m ;« » 2 0 1 0 1 0 
T O T A L E S . > .- w . 33 7 10 24 13 7 
NEW YORK 
V. C H. O. A. E . 
Anney, lf. > v y ^ :* •> 3 3 1 1 0 1 
Ferniánidez, 2b. ^ K 5 1 1 2 2 0 
Ventura, „ . > >• „, 6 2 4 2 0 0 
Aranigo, O. . •; m m M » 6 2 2 2 4 0 
Hiemández, rf. 5 2 2 0 0 0 
Artuml, ss. . . * „ ! . , . • 6 1 2 2 5 1 
Navarro, Ib. . »• * 5 1 1 12 0 0 
J . I. Pérez, 8b. y m m> 4 2 0 4 l o 
J . Pérez, g?. . . , s t# 6 0 1 2 3 0 
T O T A L E S . . * m v 42 14 14 27 15 2 
Anotación por entradas 
Maceo. . - . >: u u » ^ 000 302— 7 
New York. . R w K 212 033 21x—14 
SUMARIO: 
Two base ihltls : Ventura, Aranigó, VaHdés 
y Cárdenas. 
Three bias'e (hits: Gáfviez. 
Heme mm: Arango. 
Stalien basies: Pedroso, 2; Herrelz, Ail-
varez, Amey, Ventura, J . L Pérez y J . 
Pérez, 
Bases on balls: J . Pénez, 8; AJdAn, 1; 
Cárdenas, 2. 
Struck outs; J . Pérez, 2; Adán, 1; Cár-
denasi, 3. 
Double (plays: J . Pérez y Navarro; Aru-
nd, sin asístemela. 
Passed balls: Miranida, 3; Amngo, 2. 
WdM Pltohers; Cárdena». 
Tiemipo: 1 hora 52 'minutas. 
Uirapires: E . Menéndez y P. Femándlez. 
Scorer: B . Pau. 
E l cl-ub Cárcel ha retado pública- de niños en la cual fto « 
ente al -Yale", -Clío", "Aguila nos tearns 1 
^g-uraran aíruerridoa ^ , 
que, segim rumores Pn \r l1eí 
ra n1 
de Oro", <<Moda,, y "Beck". 
E l señor L . Hernández, que lo re-
presenta, sabrá que las tres novenas 
últimamente citadas se hallan inscri-
tas en la Liga del Oeste, que es una 
organización seria y respetable. 
Por este motivo, no puedan cele-
brar juegos extraordinarios sin la 
correspondiente autorización de la 
Liga. 
Existe, además, el propósito de no 
permitir estos juegos extraoficiales, 
porque entonces lloverran los retos 
sobre el "Beck" "Moda" y "Agui-
la", que son las tres'/jo 'enas inianti-
les mejor organizadas ¡hasta la pre-
sente en esta ciudad. 
Mi buen amigo Alfredo Ortega, 
Presidente del Beck, me lia manifes-
tado su opinión acerca de este parti-
cular, la eual coincide en un todo con 
io dicho en el párrafo anterior. Sin 
embargo, esta dispuesto a batirse con 
cuatas novenas de verdederos infan-
t:iís deseen retarlo a la terminación 
del Championship. 
Entiendo que el Cárcel debiera de-
dicarse mejor a constituir una nueva 
liga en unión uel Clío, Tale u otras 
novenas, y deja? esjs retos a un lado, 
puesto que el baseball indispendiente 
•«•a cayendo en quiebra por momentos. 
Y no son los niños, símbolo de la 
frescura y el progreso, los que deben 
conservar las cosas que se desprecian 
por inadecuadas a los tiempos pre-
sentes. 
Organicen, repito, una liga, que 
pudiera llamarse Asociación del Pra-
do, por ejemplo, teniendo en cuenta 
el domicilio del Cárcel. 
Para esta labor podría contar el 
Sr. Hernández con la cooperación de 
Valentín González, el creador de la 
Liga del Oeste; pues tengo la comple-
ta seguridad que el viejo y fiel ju-
gador del club Habana, no negaría su 
concurso a esa nueva obra, qno se-
ría magnífico complemento de la que 
él viene realizando en Beck Park. 
La Prensa prestaría su influencia 
toda, y de la misma manera cuantas 
individuos tiene empeño en ver el 
baseball genuinamente cubano dentro 
de cuatro o cinco años. 
Y si ese premio se organiza en con-
formidad con las bases que rigen en 
la Liga del Oeste, entonces sí que ha-
bría necesidad de jugar una serie en-
tre el club que resultase vencedor en 
la que he llamado Asociación del Pra-
do y el que triunfase en la Liga del 
Geste, a fin de proclamar el champion 
infatil de la Habana. 
Y sería una cosa conveniente por-
que, según rumores en Marianao, se 
va a constituir una gran organización 
a, por lo pronto, al f a i n o s ^ 
los Quemados, al 20 de M ^ 
ilanao y al Detroit". yo'all 
Y de las tros agrupae^ 
cacarse el Champion Infantil V̂ 1 
no han podido i - e a l i z ^ r ^ ? 
lesiónales. lleb̂ ::( 
La inauguración del "a 
ship" de Araateurs-se e W ? 
ante una gran concurrencia 1 
"Havana Park". a ̂  
E l juego de los "Atlétw. 
' ^ y a l " , , fué nulo; , Z X 
Compañía de Litógrafos" v'i 
mington" resultó champeoBable 
Al "Loya ' le faltan p W , 
dominen el "outfield", pW^ l 
ayer presentó, no hicieron ^ 
particular, por cuyo motivo liavd 
reforzar la novena. " 
Los "Atléticos" abusaron de™ 
manera escandalosa de la defím 
cía del contrario. 
E l otro día tributé elogios at 
clubs que integran el "Chaipf 
ship de Amateurs", que ayer se i 
guró en el "Havana Park" por 
se nos había informado, que no 
bía préstamos de "players", es 
¡cir, que jugaran en otra liga. 
Per'o , desgradiadaniente pa 
que no existe tal acuerdo, porj 
ayer, en el "Loyal" figuró el jo 
Gardano,'que por la mañana 
en el "Parajón", y quien dice 
te playei\ se puede decir de ote 
Nuestra opinión es que cone 
cambios se desmoraliza el "bi 
•ball", y Rafael Conté debe evitaá 
Los juegos de "Amateurs' 
o no lo son; y si lo son, a qué pi 
tir que sus players tomen paá 
ción donde hay interés, es decir 
de se paga el jugador. 
No hay que olvidar, que 
llevar al "Havana Park" ven 
ros amateurs, para despertar e 
tusiasmo entre los fanáticos, 
E l mal debe corregirse a tie 
y Rafael Conté tiene suficientes 
dios para corregirlo. 
—Rafael, que tu Champion . 






















Ayer se repartió profusamenií 
el "Havana Park" una revista 
baseball editada por nuestro « 
pañero Manuel Segrera. 
Titulase "Baseball Magazme: 
contiene amena lectura y excelf» 
trabajos. ' 
Agradecemos el ejemplar cod! 
f-e nos favoreció, y deseamos 
Segrera un éxito para su revî  
Los cubanos en 
las Grandes Linas 
E l "Ciucinnati" por no perder la 
costumbre, perdió ayer con el "Pitts-
burg," por una anotación do 4x5. 
E l " Cinci' ' tuvo ganado "el juego 
hasta la séptima entrada, pero en la 
segunda los "batsmen" ded i'Titts-
burg" hicieron saltar a Brown y 
Ames, dándole leña de todos colores. 
Marsans jugó como siempre, obte-
niendo aplausos. 
En el primer inning realizó un dou-
ble play, que fué ovacionado por la 
limpieza con que lo realizó. 
En el octavo dió un hit, pero le 
sacaron en primera base, al querer ro-
bar la segunda. 
Almeida; estuvo de emergencia, 
dando un "flay" largo. 
E l score de ambos cubanos fue el si-
guiente : 
V. C. H. O. A. E. 
20 DE MAYO 
V. C. H. 
Marsans, Ib. . . . 4 0 1 13 1 0 
Ahneida, x. . . . 1 0 0 0 0 0 
Los chicos del "Washington" no 
jugaron. 
E l score general de los cubiches es 
como sigue: 
Triunfo del Espada Tennis 
Por una anotación de 7 por 3, ganó 
ayer el "Espada Tennis" al "20 de 
Mayo." 
A este último club se de agotaron los 
jugadores, por cuyo motivo fiólo figu-
ran doce players en su score. 
Se conoce que es un club nuevo sin 
cohesión ni dirección, y de ahí el abuso 
del "Espada Tennis." 
'Simeón jugó la primera base como 
en tiempos de España, pero sacó 
triunfante a su club. 
Para mjás pormenores véase el sco-
re del juego* 
J . Martínez, 2b. . , 
N. González, c. . . . 
J . González, 11). . . . 
Aimalio, 3ib. . . . .; 
P. Sanjents, cf. . i 
R. Ortíz, M 
P. Martínez, ss. y ip. 
L. Mendoza, rf. . • • 
J . González, ss. y 3b. 
D. Dlos'ino, s. . . • 
Logine, ip. . .. • . 











T O T A L E S . 37 3 
ESPADA TENNIS 
V. C H' 
H. González, 2b. . . 
T. Linares, ip. • • 
A. Trasanco, ip |j i 
o 1 0 
2 1 1 
3 0 } 
K. Terrie, c. 
D. Navarro, ss. 
R. (Mendoza, Ib. 
J . A/vailo, of. • • 
A. Sanjení, lf. . 
M. González, rf. 
García, 3(b. . • 
M í 
T O T A L E S 
4 O u 
4 2 2 
32 
• ' fi9n 01-
Anotac 
20 de Mayo. . 
Espada Tennis. 
SUMARÁ ^ 
Saicriflce hits: Navarro, 
Mendoza. . _ v OÔJ,O1Í. 
Stolen bases: )lf" 
Double plays: Gcmz^' 
cía. , níaz. 
Umpire: González, ^ 





A IOS TENEDORtSjW 
DE IAS COMPAÑIAS 
Antonio A. y * * ¡ * a & 
A í r e l a P * ™ f f l M ^ ' í a < K 
y otras análoga!.. 5 l s * o < j ^ 
go, .M éxito «• ; ; a Aga* 
de la íanl». Oflcio». 
)! 
H A B A N E R A S 
, S^es cle 'uria fiesta' 
^De varías. 
Un concierto que se celebrara el 
& n según se me asegura, en casa 
|aUlcaiaede la Ciudad. 
^.Concierto? 
con muy valiosos elementos ar-
_;Qué mas? 
-̂Las tradicionales hestas de la pla-
cel domingo próximo, día de San 
Spdro patrono del lugar. 
' ^/.Qué se prepara? 
! ^Lo de siempre. Engatas de toól es, 
n^ñas, borneo de natación..., y. lu í 
oco de baile en la casa del1 Yackt 
t í Esto úttimo es indispensable. 
^ ¿ Y de San Juan qué? 
__QUe para muchos, de los mismos 
llevan ese nombre, iba sido una sor-
presa el cambio de fecha en la festi-
vidad • , 
ü-iNo hubo verbena? 
«-Ni fogatas apenas. 
las casitas del Malecón? 
_Ain, enclavadas en los arrecifes, 
lerán pastos est^ 1100116 las lla-
nas. 
^¿Las has visto? 
__Una de ellas, allí, a orillas del 
«ar, hace el efecto de un cottage. Yo 
,reo' que es la que tiene el nombre de 
los Reyes Magos. Porque hay otra, 
¡enominada Maáson, de mayores pro-
arciones, 
^¿Y las queman esta noche? 
-̂Tocias. 
—jEs decir que para el pueblo la 
(erdadera verbena es la de hoy? 
^-Así mismo. 
—¿Muchos enfermos? 
^-y muchos operados. 
—La apendicitis , . . 
—La terrible apendicitis, que ha he-
¿o ^áctimas sn>ras, en estos momentos, 
i más de una señorita de nuestra so-
—-¿De quién sabes que haya sido 
iperada ? 
—Leonilda Hernández, la lindísima 
jeonilda, hija del distinguido magis-
rado Alfredo Hernández. 
—¿De quién otra sabes? 
—Algunas más muy conocidas,.. 
—¿Y el joven Cores? 
—So ha sido la apendicitis el mal 
leí simpático Joaquín, el hijo de aquel 
holvidablp amigo, dueño de La Acá-
)ia. El doctor Méndez Capote, el enü-
lente cirujano, fué quien practicó la 
jperación con el acierto y habilidad 
me todos le reconocen. Hoy, después 
ie hecha la primera cura, se ha podi-
lo apreciar la mejoría del joven Joa-
fuín Cores. ' 
—No así, por desgracia, aína dama 
listinguidísima que fué operada re-
iientemente. 
—Verdad; sigue mala. 
—¿'Qué tal Miramar anoche? 
—Lleno, animadísimo. 
—Estaba?. 
—¿ Quien V 
— Ĵosefina Justiniani, 
. — Y tan gentil y tan airosa como 
siempre. Parecía anocíhe nna japone-
sita. 
—¿Anoche nada más? 
—Cierto que es su tipa 
—¿Hubo aceirtijos en M i m m a r f 
—Y también películas muy bonitas 
y una parte de concierto en la que íué 
aplaudido, como siempre, el tenor He-
rrero. 
—¿Quienes fueron las favorecidas 
con los premios de los acertijos? 
^ —La señora de Heyiraann y las se-
ñoritas Emilia 'Comas y Oraz'iella Ba-
lagner. Esta última, apenas apareció 
en la pizarra el tercer acertijo de la 
noche, mandó a la carpeta la solución. 
Qne era el nombre de un político tan 
popular como Orestes Ferrara. 
—¿ Signen en boga los acertijos ? 
—Entretienen, despiertan curiosi-
dad y dan derecho a premios que son 
generalmente de buen gusto. 
—¿Es cierto que se trata, de volver 
a dar retretas tos viernes por la tarde ? 
—Así parece. 
—Sería bueno que sen supiese, 
—El maestro Tomiá^ tiene la pala-
bra. Y si con tiempo me lo avisa no se 
repetirá lo del viernes pasado. 
—¿Qué?. 
—Que estaba el Malecón desierto 
mientras tocaba la Banda Municipal. 
—¿Ningún chismecito? 
—Nunca faltan, pero no siempre, 
por 'circunstancias diversas, para s-ír 
publicados. 
—¿Y sabes quién es la señorita que 
según anuncia ayer el nuevo cronista 
de E l Fígaro va a profesar? 
—Lo ignoro. 
—^Qué hay para la noche? 
—Una boda en Monserrate de la se-
ñorita Elena Cruz y el joven Pino, 
hermano de Gustavo, el simpático re-
presentante. 
—¿Y qué más? 
—Él concierto del1 Conservatorio-
Masriera. 
—¿Eso es todo? 
—Todo. 
E n r i q u e FONTANILIiS. 
LA GASA QUINTANA 
Joyería fina y eapricliosos objeto» 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
ABANICO 
Vltima moda en Abanicos sumamente KJerospor su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas . 
E l Abanico J P E N S A M I E N T O , tiene pintadas 3 3 tarjetas para 
cscribir nombres, p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se bai lan a l a venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y tiendas 
ac la R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el almacén de "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
Fábrica, CERRO 476. — A l m a c é n , MURALLA 29 
" C 1729 alt. 33-26 M. 
Dr. Antonio Cuyas y Lima 
M E D I C O 
CERTIFICO: que he empleado el 
"LICOR DE DORADILLA" en los 
casos en que he tenido necesidad de 
Un verdadero tónico, habiéndome 
dado magníficos resultados. 
Y para constancia expido la presente 
en la Habana a 14 de Abril de 1913. 
(/.) Antonio Cuyás y Lima. 
LICOR '> OORADILU 
T O N I C O ^ 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
B E B I D A E X Q U I S I T A 
L I C O R D E M O D A . 
D o m c n e c h y A r t a u . 
Z A N J A 78 
Ú U m s * m L A SrXKmi,—I!aici5B, de"Kv Táfae.~-(TitTifa- L^' d;, 1913. 
C 2006 alt. 13 Jn. 
B o c a d o s e x q u i s i t o s . 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
^ PROGRESO DEL PAIS/ BUST1LL0 Y SOBRINO, GALIANO 78. 
^ Cerezas y albaricoques frescos.—Fritada y Verdeles en escabeche.—Caldo 
almejas.—Almejas al natural.—Berberechos.—Galleta Akoll de Huntley y Pal-
cers' especial para diabéticos.—Sopa Juliana de Trevijano, a granel.—Chiles y 
Ustibles de México.—Y una multitud de artículos más. 
L 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
"V *].' . 10-3 
E s p e c t á c u l o s 
P a t b b t . - . 
' ¿ ^ p a ñ í a de zarzuela de Regino 
-Ijapez.—Función por tandas. 
A las 8. "La Toma de Posesión." 
A las 9. <lEl Viaje del Patria." 
A l b i s u . — 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: "La Reina del Albaicin." 
A las 9: Segundo acto de "La Rei-
na del Albaicin." 
A las 10: "Camino de Mores." 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — G r m Tea-
tro. 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
M a r t i . — 
Compañía de zarzuela y comodia ©a-
Pftnola—Función por tandas. 
A las 8; "La alegre trompetería." 
A las 9: "Los picaros celos, 
A las 10: "Las bribonas." 
CAsma.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: "Los chicos de la escuela." 
A las 9: "Las estrellas." 
Po l i t eama.—(Vaudev í lZe) 
Cine y variedades.—Función por 
tandas. 
T e a t r o H e r b d i a . — 
Compañía de zarzuela» y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
C í n e N o r m a . — Cinematógraro y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
ri«e.—-Matinees los domingos. 
M o l i n o R o j o . — 
Compañía de zarzuela y variedades 
dirigida por Francisco Soto. 
Función por tandad. 
No hemos recibido el programa, 
P l a z a Garoen.—Gran cineisaatógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vi»ta 
al Prado y Maleoón. 28 clases de he-
Udos. Especialidad en Biscuit glaoé. 
Bohemia. Se sirven -a domicilio 
T E A T R O ' - H E R E D I A " 
PRADO Y ANIMAS 
Compañía de Zarzuelas y ComecJfas Es* 
pañolas.—Función diaria.—Los domln* 
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS: 
Palcos con entradas. . . . . fl-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
TARREGROSMbrapiayCompostela 
Acaba de recibir saliohiohón de Painuplo-
ua y 0)k>t, Butifarras de Olot, Embucha-
do de la Siea-ra y Extmeaneño, Chorizos Ú9 
Granada y ExtremaduTa, Jaanon d© los Pi-
mneos, Longaniza de Vich, Queso Man-
fchego. Sobreasada d© Malloirca. E l aperi-
ttiyo y dfililcioso Vano Adiroiit Iimibert y el 
gran aímoatilJado "Castelar." 
Obrapía núm^ 53.—Teléfono A-3314. 
7468 6-23 
L O S P E R F U M E S p r e d i l e c t o s d e l a s r e i n a s y 
• I d e l a s d a m a s e l e g a n t e s s o n i i 
'otmararma. 
q x i ó a n f a 
W r seso 6UBurr)£ 
BRISA ee¿JATORI^U 
LA-ROSE CA-RUSO 
m ^ o s e non r m i/Afift a 
LESAISER 
U n i c o s r e c e p t o r e s : V e g a B l a i l C O y C o m p . 
M u r a l l a 8 6 . — T e l é f . A - 3 5 6 2 . — A p a r t a d o 3 7 . — H A B A N A . 
C 2092 alt. 10-21 
¡ A l m a c e n e s d e I n c l á n ! 
T e n i e n t e - R e y 1 9 , E s q . a C u b a . 
E X T E N S O Y R I C Q S U R T I D O E N 
R O P A I N T E R I O R D E S E Ñ O R A Y N I Ñ A 
60 M O D E L O S D I S -
T I N T O S D E B A T A S 
D E S D E $ 1 . 9 8 - -
- - E S P L E N D I D A - -
C O L E C C I O N D E 
V E S T I D O S L E N C E -
RIA D E S D E $ i . 9 8 c 
Los tranvías pasan por 
delante de estos Almfr 
cenes. 
LINDO VESTIDO PARA 
NIÑA DE 13 A 15 AÑOS 
DE RICA GUARNICION 
Y ENTREDOSES. CIN-
TURON DE CINTA - - -
2 Luises 
ELEGANTE VESTIDO DE 
GUARNICION y ENTREDOS 
$ 6.98. 
On parle Francais 
English Spoken 
7470 4.-23 
P R O F E S I O N E S 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfo-
no A-7347. 6245' 26-28 M. 
INYECCION "VENUS" 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. D. LORIE 
SI remeflio más rápiclo jt seguro S H la. cu-
ración de la gonorrea, 'bilenorragia. florrtis 
blancas y de toda clase •de flujos por an-
tiguos que sean. Se gacrantiza nt> causa 
estrechez. Cura positivai oonts. 
De venta en todas la* farmacias, 
1866 1-Jn. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universidad 
GARGANTA. NARI1Z Y O l i O S 
NBPTUNO 103 DE 12 a 2V todos 
los días excepto los diomiag-as. Con-
sultas y operaciones «en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoVes y Tiernos a 
las 7 de la mañana. 
1821 1-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez ido la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
inyección del 606. "SAeléfono A-5443, Da 
12 a 3, Jesf-s María xaimeto 33. 
1S23 1-Jn. 
DR. G A B R I E L 18. LAÑO A 
Nariz, garganta y oldoe. Esinecialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1 
Consultas de 1 a 3 en A:mistad 59. Do-
micilio, 2X entre B y C, teüéfono F-3119. 
1847 1-Jn. 
P A S C U A L A E N L L E Y A6UIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 




Especialidad gémt«-ur inar ia 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada riñón con los 
u-'etroscopios y cistoscopíos más modernos. 
Consultas en Ncptnno 61, bajos, de 4% a 5^. 
TELEFONO F-1354 
6494 26m-3 26t-3 Jn. 
DOCTOR mil SBILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS S & 
MINALES. — y»Ty.RTT.TTVi|> —THS 
NKBEO. — SIFILIS ? HERNIAS O 
QUEBRADURAS. ^ 
Coamltas de 11 a 1 j de 4 a & , 
^ i9 H A B A N A 49, 
Especial paita lo^ pobres de 0̂ 2 a 8 . 
190S 1-Jn. 
ANUNCIOS VARI 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El ¡martes;, 24 del icorrieecute, a lia una de 
•la tánde, se nematará. en el portaíl de la 
Cateidml, con interviención de la» respiecti-
va Compañía de Seguiros Marítiimos, una 
caja fcontíeniendo 8,100 iconfeooLones de pa-
ja paira •eiwolturas de boiteilals de vinos o 
lioores, descairga del vapor "Honduras." 
EMILIO SIERRA. 
7476 . lt-23 lñi-24 
Y A L L E G O ! 
Otra remesado ICO de los 
acreditados 
REFRIGERADORES 
" W H I T E F R O S T " 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana. 
Se vende de . $ 3 5 a $ 50. 
Bay pepeftos modelas ALASKA iie$8 a $ 12.50. 
Pídanse Catálogos. 
Frank G . Robins Co. Obispo y Habana. 
C 2075 al't. 7-20 
( S S L W J A B O N 
" ' L A F L O R " 
P £ H I £ L R £ V A ^ A 




Cura de l á 5 días 
Bienoiraoia. Bom"83- '̂ Denna-
lonea. ^ores Blanca8 y t0(la/ 
clase'de flujos, por-antiguoír 
ûe sean. Se gurantiza no 
causa Eslrecheces.j 
PBBSBEVATIV'O 
R A Y O S X 
CORRIENTES DE AITA FRECUENCIA 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu-
ración de la P I O R R E A A I / V E O -
I v A R o G I N G I V I T I S E X P U L S I -
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra-
tadas eficazmente por los mejores méto-
dos y más simplificados. 
DENTADURAS DE P U E N T E en to-
das sus variedades. 
CONSULTAS G E N E R A L E S de 8 a 4. 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4, 
GABINETE DENTAL 
Del Dr. Taboadela 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MIGUEL Núm, 76, 
7382 
esquina a 
S. N i c o l á s 
26-21 Jn. i 
U7RA6ANT£ C0I10 UN RflflG 
n L I L A S F R d S C A S ~ 
ms 
PtRFUME D£ ULTIMA nODA 
l?EV£NTA £N TODAS LAS PERFUMERIAS, 
OtPdsiTo; LAS FILIPINAS TSn.RAFAtt ^ -
-TEL A- 376 A.-
M A R t 
O ' R E I L L Y 83 
La casa favorita de las damas del 
gran mundo habanero por la especia-
lidad de sus sombreros el gusto cK 
sus eonfeceioues. 
Novedad y elegancia • en todo^ 
C 2057 10t-18 
A precios razonables en "El Pasaje," Z* 
lueta-3^,. entre-Teniente Rey y Obrapía. 
..18.78. ,. l-Jn. 
Este magnífico Hotel es el único 
de Nueva York que bace una reba-
ja de 10 por ciento sobre sus tic-
kets de comidas. Está, a prueba de 
incendio, y sus precios razonables. 
Tiene intérprete español. Puede V. 
reservar gratis habitaciones por la 
telegrafía sin hilos. de a bordo. 
BROADWAY Y CALLE 29. 
NUEVA YORK. 
C 1924 alt. 14-4 
L A E S T R E L L A 
A N T E S LA CASA NUEVA 
Vendemos los úlcimos modelos el 
juegos de cuarto, comedor y sala i 
plazos y al contado, 
P R I N C I P E ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A.7550 
« 2044 46,17 J * 
8 






D i a r i o d e l a M a r i n a 
S I G U E E L C A S T I G O D E L O S MOROS 
Laredo, Tejas, 23. 
Dos automóviles, en los cuales via-
jaban dos americanos y un mejicano, 
ban sido detenidos cérea de Colombia, 
por los Carrancistas, que pretenden 
que didhos individuos son espías del 
gobierno. 
El cónsul de los Estados Unidos ha 
puesto este asunto en conocimiento del 
Secretario de Estado. 
Enmienda a la 
ley 
Washington, 23. 
Como estaba anunciado, ei sábado 
fueron recibidos- en audiencia por el 
presidente Wilson, los delegados ja-
poneses, que han venido a este país 
con objeto de practicar una investi-
gación en las leyes anti-extranjeras 
ijue rigen en varios Estados de la 
Línión. 
Aunque corta, la conferencia íué 
3n extremo cordial, y después fueron 




El general Alfau cablegrafía desde 
Tetuán, que la escuadra española con-
tinuando el castigo de las/kábilas re-
beldes, ha destrozado a cañonazos to-
-OIC 
dos 1<» aduares de la costa Norte. 
La comunicación entre Tetuán y 
Lauzien, está asegurada, y los convo-
yes van y vienen sin ser hostilizados. 
Comienza a renacer la tranquilidad. 
isiva 
en perspectiva 
Douglasü', Arizona, 23. 
El sábado se empeñó en Ortiz, Sau-
ra, un sangriento combate, entre 5.000 
revolucionarios y 3.000 federales; 
créese que este combate tendrá por 
resultado poner término a la con-
tienda que, saliendo de Gnayamas, el 
general Ojeda, ha estado adelantan-
do hacia el Norte, al frente de una 
fuerte columna, con el propósito de 
llegar hasta Hermosillo, la capital del 
Estado. 
áan Luis, Missouri, 23. 
Se han declarado en huelga las em-
pleadas de la compañía telofónioa de 
esta ciudad. Dícese que pasan de 400 
las telefonistas que han abandonado 
ms puestos en las diversas oficinas 
ie la Compañía. 
Situación 
Viena, 24. 
Se ha agravaldo la situación con mo-
ávo de haberse Bulgaria negado a 
incurr i r a la cojaferencia que propu-
so el Czar Nicolás que celebrasen en 
San Petersburgo los delegados de los 
Estados Balkánicos para arreglar las 
iificultades que han surgido entre 
íllos, respecto al reparto del fruto de 
;as victorias qne alcanzaron sobre 
Turquía. 
En camino ttelondres 
París, 23. 
El presidente Poincaré salió esta 
mañana para Londres, inaugurando 
con su visita al rey Jorge de Inglate-
rra la serie de las que se propone 
hacer a varios soberanos europeos. 
Se han hecho en Londes, en donde 
permanecerá cuatro días el presidente 
de Ha República francesa, grandes pre-
Tparativos para festejarle con arreglo a 
su alta categoría. 
A l Presidente Poincaré tributó tan-
to el elemento oficial como el popular 
una gran ovación al salir de esta ca-
pital. 
sjaponeses 
con el presidente 
Washington, 23. 
La Comisión de Hacienda del Se-
nado, ha introducido en el proyecto 
de ley del representante Underwood 
•¿obre reformas arancelarias, una en-
mienda mediante la cual se faculta 
al Presidente de los Estados Unidos 
para modificar ciertas cláusulas de la 
referida ley y plantear derechos dife-
renciales en contra de aquellas nacio-
nes que los tengan establecidos con-
tra ciertas mercancías americanas. 
Azúcares y Valores 
Londres, 23. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
^ Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. á^d. 
A c c i o n e s d e l o s 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en Londres, abrieron hoy a 
£84. 
N O T I C I A S 
D E L P ü E R T © 
EL MORRO CASTLE 
Procedente de New York, fondeó 
en bahía esta mañana, a primera ho-
ra, el vapor americano "Morro Cas-
tie". 
Trajo este barco carga general y 
72 pasajeros para la Habana y 121 de 
tránsito para New York. 
En cámara de primera, venían pa-
ra esta capital, el ingeniero cubano 
señor Oscar H . Zinat. 
Los comerciantes Andrés Bouden y 
Pablo L . Pérez. 
El sacerdote español don Victoria-
no Arenas. 
El dentista doctor Armando Salce-
do y el médico mejicano doctor Sil-
ESTUDIANTES 
En el Morro Castle" llegaron los 
estudiantes Jacinto G. Menocal, so-
brino del Jefe del Estado; Pedro y 
Mario Fernández de Castro; Francis-
co y Angel Lagueruela; Sergio G. 
Ponce; Luis Gr. Díaz, Raoul F. Sán-
chez; Juan del Río; Enrique Bomba; 
José Cachemaille y Regino Capiro. 
CHINOS 
También figuraban entre el pasaje 
de segunda del "Morro Castle", 42 
chinos que, en su mayoría, ingresaron 
en Triscornia hasta que demuestren 
que no son inmigrantes, como pare-
cen. 
UN CADAVER 
El cadáver, embalsamado, del se-
ñor Enrique Alvarez Obregón, falle-
cido recientemente en Libeyty, vino 
también en el ''Morro Castle." 
De tránsito para Veracruz y Pro-
creso, van en el mencionado vapor el 
teniente coronel del Ejército mejica-
no, señor Juan S. Blake, attaché mi-
litar en la Legación de Méjico en San-
tiago de Chile, que ha sido llamado 
a ias armas por su gobierno. 
El señor Martín Sarcluna, Inspec-
tor de Consulados de Méjico, que 
presta sus servicios en el Sur de los 
Estados Unidos. 
El agente del Ministerio Público de 
Méjico, adscrito al Ministerio de la 
Guerra, licenciado Enrique Capdevi-
lia, acompañado de su familia. 
Los jóvenes Mario, Horacio y Jor-
;re Casasús, hijos del rico hacendado 
mejicano y distinguido jurisconsulto, 
licenciado Joaquín D. Casasús. 
Y el nuevo Ingeniero señor Manuel 
Hernández, hijo del general Juan 
Hernández, Jefe de la zona militar de 
Chihuahua, durante el movimi^jtto 
maderista. 
El joven ingeniero acaba de gra-
duarse en la Universidad de Boston. 
MUTUAS DEFERENCIAS 
. Como publicamos oportunamente, 
el comandante del cailonero "Yara", 
fué autorizado por el Jefe de la Ma-
rina Nacional para llevar a bordo en 
su barco al gobernador de Oriente, 
¡.vioral Rodríguez Fuentes y a otras 
(.• stinguidas personas, que, como es-
pecial deferencia hacia los marinos 
brasileños, quisieron salir fuera del 
•puerto a despedir al buque escuela 
''Benjamín Constant". 
Hoy recibió -el teniente coronel Fer-
nández Quevedo un telegrama del 
comandante del ¿'Yara", señor Se-
bastián Blanca Maceo, participándole 
que lo había escoltado, hasta dejarlo 
en alta mar al "Benjamín Constant". 
El comandante de éste señor Ba-
rrios Barrete, correspondiendo a esa 
cortesía, dispuso que las baterías de 
a' bordo hicieran una salva extraordi-
naria de 21 cañonazos. 
El "Yara" hizo otra salva igual, 
en correspondencia a la fineza del co-
mandante Barrios Barrete. 
EL "SANTA CLARA" 
El vapor inglés "Santa Clara," 
entró en puerto esta mañana, proce-
dente de Nueva York, conduciendo 
carga general. 
EL " JULIAN ALONSO" 
Este vapor cubano llegó hoy de Ca-
yo Hueso, con carga general. 
EL " T E X A S " 
Conduciendo carga general también, 
fondeó en ¡puerto hoy el vapor fran-
cés "Texas" de la Trasatlántica 
Francesa. 
« El "Texas" procede del Havre y 
escalas. 
EL "ARGOSY" 
El vapor "Argosy," recientemente 
adquirido por los señores Julián 
Alonso y Compañía, ha sido inscripto 
en la Capitanía del Puerto. 
MULTADOS 
Los patrones de las lanchas "Pi lar" 
y "Mar ía ," fueron multados hoy en 
dos pesos cada uno, por infracción del 
Reglamento del Puerto. 
E L MACKAY BENNETT 
El vapor inglés "Mackay Bennett," 
que ha estado arreglando unas averías 
que tenía el cable de la Compañía Co-
mercial, entró en puerto anoche y fué 
puesto a libre plática esta mañana. 
EL " M E X I C O " 
Al' entrar en prensa esta edición, 
fondea en bahía el vapor americano 
"México," que procede de Veracruz y 
Progreso y conduce carga gencrál y 
pasajeros. 
AgendaZA YAS 
A VD. LE CONVIENE n o EMBARCARSE s i n ANTES VER NUESTRA 
G R A N E X P O S I C I O N 
DE 
M A L E T A S I N G L E S A S 
C u e r o d e v a c a l e g í t i m o , c e r r a d u r a s p a -
t e n t e n i q u e l a d a s , h e r r a j e s e x t r a f u e r t e s , 
c o n o s i n n e c e s e r . 
D E S D E $ 1 2 A $ 7 4 
R A N A D A 
IE m i m FINA EN CUBA. 
J. Mercada! y Hno. Obispo y Cuba. 
Agracia ZAYAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
E S L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún ntfio pned© ©atar alegre gl no 
tiene oonstttticlftn fnerte. L a única, ma-
nara de lograrlo ©s propordondndo!© 
nn alimento d© fácil asimila/cióa a la 
•ez que de gran poder nutritivo.' Bajo 
•ate punto de vista no tiene Igual. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
A g e n t e : C . F . W Y M A H , O b r a p í a S O 
Se vende e n F a r m a c i a s y Casas de V í v e r e s 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C 1978 -4.1 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N l.Ag CASAS DE CAMBIO 
Habana, 23 de Junio de 1913. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 97% 98 p|0P. 
O r o americano contra 
oro español 108 lOSyopJOP. 
O r o americano contra 
Plata española . . . . 10 p|0 P. 
Centenes . a 5-37 en plata. 
Id. en cantidades, y . . a 5-38 en plata. 
Luises a 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
E l p o s o americano en 
plata española . . . . 1-10 
V a l o r _ O f i c * a l 
O E LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O . A. 
Centenes, v >- . -.- >: % 4-78 Luiiet. . . . . . . y y » » 8-83 
Peso plata española. . >, . 0-60 
40 centr.vos plata id. . • » «i 0-24 
20 Idem. Idem. id. . . «. y » 0-12 
10 luem. Idem. id. . v w O-08 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
D I A 23. 
De New York vaipcwr inglés "Santa Clara," 
con canga generaQ. 
De Hatvre y escalas va^por francés "Texas," 
con carga general. 
De Key West vapor icubano "Julián Alon-
so," con carga general. 
De New York vapor aimericaino "Morro Cas-
tile," con carga general. 
De Hali/fax vapor inglés "Mac Kay Ben-
nett," en lastre. 
De Veracruz vaipor aimiericano "México," 
con carga general. 
La American Sugar Reí¡níng Go. 
Según el "Journai des Fabricants de Su-
cre," de París , en la industria de reñnación 
de azúcar en los Estados Unidos ocupa un 
'prominente lugar esta sociedad, cuyo ca-
pital es de noventa millones de pesos. En 
el ejercicio de Í9Í2 sus utilidades hasta 
31 de Diciembre ascendieron a $4.432,262, 
contra $8.834,200 en 1911 y $3.077,143 en 
1910. 
Según los señores Wil le t y Gray, en 1912 
refinó esa Compañía 1.324,221 toneladas 
de azúcar, lo que demuestra obtuvo una 
utilidad de 15 centavos en 10 libras apró-
xlmadamente. Ese año la diferencia me-
dia entre el azúcar bruto y el refinado fué 
de 89'7 centavos en 100 libras y admi-
tiendo que los gastos de refinación sean 
62'.5 centavos, la diferencia de 0'254 dedu-
cidos 15 centavos considerado como uti-
lidad el resto (proviene de la al teración 
de precios del mercado sufrido en las exis-
tencias almacenadas como se puede fácil-
mente comprender, para refinar tan gran 
'cantidad de azúcar se hace necesario ha-
cer compras de importación, y estas es-
tán sujetas a las oscilaciones del mercado, 
y sufren el resultado del alza o baja del 
mismo. 
En 1911 se refinaron 1.376,466 toneladas 
de azúcar bruto y como los precios r i -
gieron altos, fué posible la gran utilidad 
de $8.834,280. 
Por esta razón los refinadores huyen de 
hacer acopio de azúcares en bruto este 
año, estando sujeta a discusión la tarifa 
de los derechos, pues cualquiera alteración 
les har ía sufrir una pérdida importante. 
El costo de refinación es elevado a can 
sa de la clase mediana de los azúcares 
crudos, y muchas de ellas invertidas. 
De las 3.504,172 toneladas consumidas en 
los Estados Unidos en 1912, han sido re-
finadas 1.324,221 toneladas por la "Ame-
rican Sugar Refining Co." y 1.856,120 tone-
ladas ipor las refinerías independientes; 
516,675 por las fábricas de remolacha, 
12,616 por las de Hawai! y 1,635 por refine-
rías extranjeras. La producción, pues, de 
lo refinado en 1912 por la "American Su-
gar Refining Co." es de 38'48 por 100 del 
total, contra 42'12 por 100 en 1811, y 42'14 
por 100 en 1910. 
Si la tarifa arancelaria de azúcar se 
aprueba por el Senado americano en la 
misma forma que lo ha sido por la Cá-
mara de Representantes, indudablemente 
no ret inarán tanto azúcar estas refinerías, 
pues en Cuba algo, indudablemente, se ha-
rá en ese sentido, o sea hacer azúcares 
blanqueados y refinados que irán directa-
mente al consumidor. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Se ha constituido con fecha 15 de Mayo, 
una sociedad que g i ra rá en esta ¡plaza ba-
jo la razón de Mora y Alvarez, para dedi-
carse al giro de iimiportación de vinos, l i -
cores y víveres en el local sito en San 
José núm. 92, al cual han trasladado las 
existencias de la antigua casa del señor 
don Toriibio González, que han adquirido 
por ooimipra que hicieron a és te . Integran 
la nueva sociedad los señores don Antonio 
Morán Barroso y don Casimiro Alvarez 
Rodríguez, ambos con ca rác te r de geren-





Acciones y Valores 
En la Boka-PnVÜa se 
anana la sig-uiente venta 0 ^ 
100 acciones H. E. R, r í m 
minies, 80. Co. 
— 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACioÑmAlOBES 
Blllü-e- del Banco Espaaoi de i* T 
de Cuba, de 2 a 4 ^la ^ 
Plata española contra oro 
97% a 98 Span« 
Greenbaclu contra oro 
108% a 108% 
V A L O R E S 
Fondos Pübllcos 
Umpréstlto de la República' 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. 
Obligaciones primera hioo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de ia Habana 
Obligaciones segunda hrpô  
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías p". 
C. de Cienfuwgos a ViÜr> 
clara 
lá. id. segunda id. . . . \ * 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r i m e r a id. Gibara' a* 
Holguín. . . . . . . . . . 
Banco Terri torial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de ia 
Compañí?, de Gas y FdeC' 
tricidad. 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. íen 
circulación. . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) ^cnsoiidadas de 
los F . C. U . de la Ka-
baña . > . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana. \. 
Bonos segunda ^ilpoteca do 
Tae M a t a n z a s Watws 
Works 
' i e m hipotecarlos Centra! 
aarticarero "Olimpo". . . 
M. idom 'Jentrai azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad dD la -Ha-
bana. . . . . . . . V 
Emprésti to de la República 
de Cuba .• 
Matadero Industrial. . , . 
©Wigacioaes Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco Fapafiol de la leía 
de Cuba. . . . . v . .- 89% 92 
S E I . C O agrícola de Puerto 
Prínc ipe 55 sin 
Banco Nacional de Cuba. >• 116 12&' 
B A I C O Cuba »i N 
^(mp^.ñía de Ferrocarriles 
üímdofi de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada .; 8914 W 
^era^añía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba. . . . . . 25 60 
GouBpañía d e l Ferrocarril 
del Oeste N 
iSlompeñía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas ^ 
Habana (preferidas). . . . 
j íá id. (comunes) ^ 
Fsrroearril de G i b a r a a 
Holgwisa N 
Ca. Cubana de Alumbrado N 
de Gaa ^ 
D^u© de !a Habana Preffr 
rentes • .̂ 
Nueva Fábr ica de Hielo. . 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . ^ 
Itl. id. (comunes) N 
Compañía de Conotruccío-
nes. Reparaciones; y Sa-
neaaaiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Ballwav's L1 2 ^ *• Power g„; 
Preferidas ' \ \ 80 
Id. id. Coimines. .• . v . .• 78 
Comociilfa Anon.ma de Ma-
tanzas ^ 
Compañía Alfilerera Cubana £ 
Compañía Vidriera de Cuba " 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spír i tus . 'Sj 
Cuiban Teleiphone Co. ^ v 
Ca. Aliracenes y iVíuelles ^ 
Los Indios • 
Matadero Industrial. . . .• 
Fomento Agrario (en CÜV ^ 
culación ' ' im ' 129 
Banco Territorial de Cuba, l i " 
Id . id . Beneficiaidas. . . 15 
Cárdenas City Water Works N 
Company .. (¡d 
Ca. Puertos do Cuba ' w igj 
Ca. Eléctr ica de Mariana». » 










US ULTIMAS NOVEDADES 
EN RETRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN LA GRAN EOTOGRAFIA DE 
Colonias y Cia. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . 
LrcoP^coLiiLD( 
A baso del café del ^ ^ T X ^ 
con todas las notables P ^ P ' ^ t e ; df 
cha planta. Es tónico, ^ ^ ' ^ p r e c i a ^ 
pieria la inteligencia y es 1 negooî i 
para estudiantes y hombf por 






_ C U B A 0 
FABRICA DE M O S C O S ^ 
TENEMOS noticias de Que fn%. 
fabricantes de mosaicos* ej 5 
ciendo uso de ¡a patente úe> 
ira fábrica de mosafeos 
Les advertimos a los cltBJ°estoi 
cantes que no estamos ^ 
a tolerarlo, mientras 
nuestra a u t o r i z a c i ó v ^ y ^ ^ e s 
registrada con e l nU?- . [¿¿ees í* 
de ¡a exclusiva p r o p i e ^ 
C o m p a ñ í a . fei 
LADISLAO O l M ' ? t t s> 
C 1928 
